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La presente investigación tiene como objetivo conocer la influencia que existe en  la 
aplicación de la técnica el aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de secundaria en 
el área de Historia Geografía y Economía. Se fundamenta en las teorías del aprendizaje 
significativo de David Ausubel y la teoría sociocultural de Lev Vigotsky  La investigación 
es del tipo cuasi experimental con dos grupos equivalentes con pre test y post test. La 
muestra estudiada fue no probabilística. Se utilizó la técnica del  cuestionario para la 
recolección de la información, y como instrumento se aplicó  la prueba de conocimientos 
de entrada y salida  al grupo de control y al grupo experimental ,  el cual constó de 10 
preguntas con alternativas de selección múltiple  referentes a aprendizajes en el área de 
Historia, Geografía y Economía. Se concluyó, que el  grupo experimental obtiene mejor 
rendimiento que el grupo de control en la prueba de salida. Es decir, la aplicación de la 
técnica Rally influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes cuarto grado 
de secundaria en el área de Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías 
García Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra. 
Palabras Clave: Técnica Rally, aprendizaje del área de Historia Geografía y Economía,  








He present research has as objective to know the influence that exists in the application of 
the technique the learning of the students of the fourth degree of secondary in the area of 
History Geography and Economy. It is based on the theories of significant learning of 
David Ausubel and sociocultural theory of Lev Vigotsky The research is quasi-
experimental type with two equivalent groups with pretest and post test. The sample 
studied was non-probabilistic. The questionnaire technique was used for data collection, 
and as an instrument, the input and output knowledge test was applied to the control group 
and to the experimental group, which consisted of 10 questions with multiple choice 
alternatives concerning learning in The area of History, Geography and Economy. IT was 
concluded that the experimental group obtained better performance than the control group 
in the exit test. That is to say, the application of the technique Rally influences 
significantly in the learning of the students fourth grade of secondary in the area of History 
Geography and Economy of the I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente 
Piedra. 
Keywords: Rally technique, learning in the area of History Geography and Economy, 
Competences, Capacities, learning 
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Introducción 
Una característica esencial de la educación es su pertinencia, lo cual significa que 
debe ser adecuada a las características socioculturales del medio donde se desenvuelve y 
responder a las necesidades, proyectos y expectativas de la sociedad peruana. Los grandes 
avances científicos y tecnológicos demandan a la educación preparar a las futuras 
generaciones, desarrollando sus competencias y capacidades para que puedan responder a 
estos retos y actúen con eficacia y satisfacción en un mundo complejo. 
El área de Historia Geografía y Economía tiene como propósito fomentar el 
desarrollo de competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la vida democrática en 
sociedades que están en constante cambio. Existe la necesidad de desarrollar en los 
púberes y adolescentes diversas capacidades y competencias que movilicen una serie de 
habilidades cognitivas, conceptos y actitudes para lograr una comprensión crítica del 
pasado. Sin embargo en las escuelas es necesario también que los docentes utilicen algunas 
técnicas para que el estudiante desarrolle de manera eficaz estas competencias. 
Actualmente existe el problema de que los estudiantes muestran desagrado  hacia los 
contenidos del área  de Historia Geografía y Economía, ya que se observa  poco desarrollo 
de habilidades cognitivas y sociales, escasa participación activa en el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje, como lectura de textos , interpretación , comparación,  análisis 
, síntesis , debido a la falta de aplicación de estrategias y /o técnicas aplicadas por el 
docente  lo cual influye en el desarrollo de las capacidades y la desmotivación del 
estudiante lo que representa bajos niveles de logro en el área de Historia, Geografía y 
Economía. Así mismo se ha podido determinar que la aplicación de la técnica Rally 
influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria 
en el área de Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- 
UGEL 04 Puente Piedra Se ha utilizado el método de investigación experimental, con dos 
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grupos equivalentes, con pretest y posttest. El tamaño de la muestra no probabilística es de 
56 estudiantes, utilizando la técnica de cuestionario y como instrumento la prueba de 
conocimiento de entrada y salida. 
En tal sentido, la investigación se ha desarrollado cinco capítulos: En el primer 
capítulo, se realiza el planteamiento del problema, la formulación, justificación, 
delimitación, antecedentes y objetivos los cuales se orienta la investigación. En el segundo 
capítulo, se presenta el marco teórico y las definiciones, de técnica Rally y el aprendizaje 
del área de Historia, Geografía y Economía y por último el marco conceptual. En el tercer 
capítulo se plantea la hipótesis de la investigación (hipótesis general y específica) las 
variables dependiente e independiente, así como su operacionalización. En el cuarto 
capítulo se estudia  la metodología aplicada a la investigación cuantitativa, tipo de estudio 
y diseño en la que se enmarca la investigación; se identifica la población y la muestra de 
estudio; así como el método de investigación, la técnica e instrumentos de recolección de 
datos, y el método de análisis de datos aplicado a la investigación. En el quinto  capítulo 
nos centramos en los resultados obtenidos, es decir que comprende la descripción, la 
interpretación y la discusión del desarrollo analítico de la investigación.  
Finalmente se exponen, las conclusiones y sugerencias, las referencias y los 
apéndices de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La sociedad actual se encuentra ante una serie de cambios tecnológicos, 
ideológicos y culturales. La educación peruana debe responder a estas demandas para el 
desarrollo de las  competencias  de los estudiantes de educación básica regular usen los 
diversos recursos, capacidades, habilidades cognitivas, socio afectivo y conocimientos.  Es 
necesario que el docente aplique técnicas colaborativas para que los estudiantes desarrollen 
aprendizajes en el área de Historia, Geografía y Economía, procesen la información amplia 
del área curricular   mediante la técnica de trabajo cooperativo denominada Rally, la cual 
permite el aprendizaje de los contenidos.  
La enseñanza del área de Historia, Geografía y Economía, según el Diseño 
Curricular Nacional reformulado en el año 2015,  permite que los estudiantes de 
Educación Básica Regular desarrollen competencias como: Construye interpretaciones 
históricas, actúa responsablemente en el ambiente y respecto a los recursos económicos.  
Es necesario que los estudiantes aprendan a identificar contenidos temáticos, interpreten 
críticamente fuentes diversas, comprendan el tiempo histórico, elaboren explicaciones 
históricas, evalúen problemas ambientales, comprendan las relaciones entre los elementos 
de un sistema y gestionen los recursos de manera responsable. Para ello es necesario que el 
docente utilice técnicas de trabajo en equipo, colaborativas y competitivas, para que los 
estudiantes presenten fundamentos conceptuales, los comprendan,  y desarrollen 
habilidades sociales y cognitivas para el aprendizaje. 
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Así mismo Sotelo J ( 1999 ) en su libro Problemas de  aprendizaje y enseñanza de 
la Historia considera que: “Enseñar Historia no implica comprometer al estudiante a 
memorizar las líneas de tiempo sobre personas, episodios e instituciones del pasado 
nacional o mundial , sino a interpretarlos y ubicarlos en el tiempo y espacio determinados , 
mediante la reflexión, el cuestionamiento y el debate de los problemas reales mediante a 
los que se enfrentaron los protagonistas y la postura que asumieron ante los sucesos en el 
sitio especifico donde aparecieron.” (p. 30) 
Los estudiantes de la I.E. Manuel Tobías García Cerrón del cuarto grado de  
secundaria tienen dificultades para el aprendizaje de los contenidos temáticos. Muestran 
poco agrado  hacia los contenidos temáticos del área  de Historia Geografía y Economía, 
ya que se observa poco desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, poca participación 
activa en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, como lectura de textos , 
interpretación, comparación,  análisis , síntesis , debido a la falta de aplicación de 
estrategias técnicas aplicadas por el docente  lo cual influye en el desarrollo de las 
capacidades y en la desmotivación del estudiante así como la dificultad en la interacción 
de los estudiantes en equipos de trabajo,  desconfianza y poca responsabilidad en las tareas 
asignadas, poca creatividad debido al trabajo individual que orienta el docente del área y 
no en equipo,  además de la poca capacidad de establecer lazos afectivos con otras 
personas, de ponerse en el lugar del otro y tener una comunicación asertiva. 
Vista la realidad educativa de la Institución Educativa 3071 Manuel Tobías García 
Cerrón en la que los docentes del área de Historia Geografía y Economía no aplican 
técnicas  colaborativas y competitivas de trabajo en equipo, es que se pretende presentar la 
técnica Rally y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes la cual  brindará  
alternativas de solución a los problemas observados, ya que la técnica del Rally 
proporciona una situación de aprendizaje competitivo, en la que los estudiantes compiten 
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entre sí para lograr los resultados previstos, demostrando la importancia de la interacción 
entre pares en el aula para el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas en el área de 
Historia, Geografía y Economía.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
P.G: ¿De qué manera la técnica Rally influye en el aprendizaje de los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en el Área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 
3071 Manuel Tobías García Cerrón –U gel 04 Puente Piedra? 
1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1: ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel 
Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra, antes de aplicar la técnica Rally? 
P.E.2: ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel 
Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra, después  de aplicar la técnica 
Rally? 
P.E.3: ¿Existen diferencias en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 3071 
Manuel Tobías García Cerrón UGEL 04 Puente Piedra antes y después de la 
aplicación de la técnica Rally?  
P.E.4: ¿Existen diferencias en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 3071 
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antes de aplicar Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra, la técnica 
Rally, antes y después de la  aplicación dela técnica Rally? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general  
O.G: Determinar la influencia de la aplicación de la técnica Rally en el aprendizaje 
de los estudiantes del cuarto grado de secundaria en el área de Historia, Geografía y 
Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra. 
1.3.2  Objetivos específicos  
O.E.1: Precisar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel 
Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra, antes de aplicar la técnica Rally.  
O.E.2: Establecer el nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel 
Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra, después de aplicar la técnica Rally. 
O.E.3: Determinar las diferencias en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 
3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra, , antes y después de 
aplicar la técnica Rally. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La investigación se justifica porque permitirá determinar la influencia de la técnica 
Rally en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado  de secundaria en el área de 
Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón UGEL 04- 
Puente Piedra 2015, fundamentándose en los planteamientos teóricos de los autores:  
La investigación será  pertinente para los investigadores porque información valiosa a 
través de la actualización científica de técnicas e instrumentos para la recopilación de los 
datos, lo que permitirá conocer acertadamente el manejo de cada uno de las dimensiones 
de las variables en estudio. 
El desarrollo de la investigación se justifica porque su ejecución beneficiará  a los 
estudiantes y docentes en el área de Historia, Geografía y Economía. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Entre  las limitaciones más significativas tenemos: 
Bibliográficas: carencia  de libros actualizados, por lo que se recurrió al internet. 
Se estudiará  únicamente los resultados de la observación del año 2015. 






2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales  
Ojeda (2008), en la tesis: Estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo 
de habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales tuvo como objetivo demostrar 
que la aplicación de la estrategia de trabajo cooperativo mejora el desarrollo de habilidades 
cognitivas en el área de Ciencias Sociales en los alumnos del segundo grado de secundaria 
de la I.E. José Carlos Mariátegui del distrito de Castilla- Piura. 
Soto (2010), investiga La influencia de la técnica grupal de discusión en los 
aprendizajes de los estudiantes en el área de ciencias sociales del cuarto grado de 
secundaria. Es una investigación aplicada con diseño cuasi experimental, trabajó con una 
muestra de sesenta alumnos. Concluyó que la aplicación de la técnica grupal de discusión 
ha tenido influencia significativa en el nivel de aprendizaje de los alumnos en ciencias 
sociales, pues ayuda a que argumenten sus opiniones de manera interactiva, de acuerdo a 
las reglas de grupo Finalmente, la técnica de grupo de discusión es útil y valiosa para 
fortalecer la interactividad del juicio crítico reflexivo. 
Ojeda y Reyes, (2010) investigan La estrategia de aprendizaje cooperativo y el 
desarrollo de habilidades cognitivas.   Estudio realizado con alumnos de formación 
secundaria de la Universidad Nacional de Piura. El tipo de investigación es aplicada y la 
muestra está constituida por 621 estudiantes. Las principales conclusiones son: Las 
estrategias de aprendizaje cooperativo son una alternativa para alcanzar aprendizajes 
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óptimos y significativos, con la finalidad de que los alumnos comprendan más y mejor la 
información del curso de Historia Geografía y Economía. 
Hilario (2012) investigó El aprendizaje cooperativo para mejorar la práctica 
pedagógica en el área de matemática de un colegio público de la región de Ancash. La 
investigación es cuasi experimental  y concluye que el aprendizaje cooperativo mejora 
significativamente la práctica pedagógica de los docentes  del área de matemática, mejora 
las sesiones de aprendizaje, de igual modo las relaciones socio afectivas e interpersonales 
del estudiante, permite que los estudiantes se integren y aprendan en equipo en la 
construcción de nuevas capacidades y  conocimientos. 
Ojeda, (2008), en la tesis: Estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo 
de habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales, demostró que la aplicación de la 
estrategia de trabajo cooperativo mejora el desarrollo de habilidades cognitivas en el área 
de Ciencias Sociales en los alumnos del segundo grado de secundaria de la I.E. José Carlos 
Mariátegui del distrito de Castilla- Piura, 
Soto (2010) investiga  La influencia de la técnica grupal de discusión en los 
aprendizajes de los estudiantes en el área de ciencias sociales del cuarto grado de 
secundaria. Es una investigación aplicada con diseño cuasi experimental. Concluye que la 
aplicación de la técnica grupal de discusión ha tenido influencia significativa en el nivel de 
aprendizaje de los alumnos en ciencias sociales, pues ayuda a que argumenten de manera 
interactiva de acuerdo a las reglas de grupo finalmente, la técnica de grupo de discusión es 
útil y valiosa para fortalecer la interactividad del juicio crítico reflexivo. 
2.1.2 Antecedentes internacionales  
Sáenz (2010), presenta la tesis: Aprendizaje cooperativo, estrategia para 
desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de la escuela elemental,. 
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Universidad Metropolitana, Puerto Rico. El tipo de investigación es documental con un 
enfoque cualitativo y la muestra está constituida por las fuentes primarias y secundarias de 
información, las cuales consisten en libros, artículos, revistas investigaciones publicadas 
en internet. Su principal conclusión es que el aprendizaje cooperativo optimiza la 
competición en el aprendizaje individual de los estudiantes, esto significa que mejora el 
rendimiento académico de forma grupal en cualquiera de las áreas y a cualquier edad. 
Ruiz (2012), investigó La influencia del trabajo cooperativo en el aprendizaje del 
área de economía en la enseñanza secundaria en la Universidad de Valladolid. Este 
estudio responde a una investigación acción. El tipo de investigación estudia una 
problemática mediante la aplicación del aprendizaje cooperativo. Esta experimentación se 
basa en el diseño experimental. El investigador concluye que los contenidos 
procedimentales gozan de mayor calidad y permanencia en sus aprendizajes respecto a los 
conceptuales. 
 
Bonilla (2013) sustenta la tesis: Trabajo cooperativo como estrategia didáctica 
para desarrollar la capacidad de pensamiento autónomo y crítico promoviendo el 
aprendizaje significativo en los estudiantes del colegio San Bartolomé, Universidad de 
Cuenca Ecuador. Esta investigación es de tipo exploratoria y correlacional. Se concluye 
que el trabajo cooperativo es uno de los medios que más ayuda  para desarrollar 
aprendizajes significativos y autónomos en los estudiantes, ya que tiene como base la 
interacción directa entre los miembros de los grupos heterogéneos, en los cuales todos 
aportan para alcanzar objetivos comunes siempre y cuando sean dirigidos y monitoreados 
por el docente. 
López (2008) realizó la investigación Efectos de aprendizaje cooperativo en las 
habilidades sociales, la educación intercultural y la violencia escolar, un estudio 
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bibliométrico de 1997 a 2008 presentado en la Universidad de Alicante España. Esta 
investigación es de tipo observacional descriptivo y retrospectivo. La metodología 
empleada es el análisis bibliométrico. La muestra está en base a datos de 300 documentos 
en artículos y tesis doctorales. Esta investigación concluye mencionando que al incorporar 
como actividad del aula el aprendizaje cooperativo se produce cambios en la dinámica 
escolar que influyen los aspectos cognitivos y no cognitivos del estudiante, así como 
efectos socioemocionales como mayor cohesión grupal, autopercepción de los miembros 
del grupo y disminución de la ansiedad en las relaciones personales que se dan en el aula. 
 
2.2 Bases teóricas 
Hay varias teorías que han orientado la investigación y la práctica del aprendizaje 
cooperativo: la interdependencia social, desarrollo cognitivo, histórico cultural y 
conductual. 
2.2.1 Las teorías cognoscitivas 
2.2.1.1 Definiciones 
Sostienen que el ingreso de información del ambiente es activo y lleno de 
significado; en efecto, el aprendizaje implica un procesamiento cognoscitivo de 
información en lugar de una simple asociación estímulo y respuesta. 
En el modelo de transmisión del aprendizaje se encuentra los planteamientos de 
David  Maher y Nodding  (1990), quienes enfatizan que los docentes actúan como 
transmisores que envían un cuerpo fijo de contenidos a los aprendices, los mismos que 
actúan como receptores. Sin embargo ello no demuestra el papel activo. 
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El enfoque constructivista establece que los alumnos deben construir 
representaciones del aprendizaje nuevo, haciendo suyo al parafrasearlo en sus palabras, 
para desarrollar un conocimiento generativo que podría ser útil en la vida cotidiana; este 
conocimiento podría usarse para interpretar situaciones nuevas, pensar, razonar y aprender 
de manera general. Carretero, (1993) indica que "la actitud pedagógica constructivista 
debe preocupar que los alumnos no sean receptores conformistas sino agentes activos de su 
propia educación" (p.36), partiendo de esta conceptualización, la práctica docente debe 
fomentar un aprendizaje basado en la integración,  los estudiantes actúen como sujetos y 
no como objetos de estudio, para ello, deben apropiarse de los conocimientos pedagógicos 
que serán la bases para estimular las estructuras cognitivas. De allí, la importancia de 
emplear estrategias de enseñanzas cooperativas que permitan afianzar el proceso de 
aprendizaje como la técnica Rally, técnica de trabajo cooperativo. 
2.2.1.2 La teoría constructivista de Jean Piaget 
El constructivismo considera que el aprendizaje y desarrollo de la cooperación es 
importante para las funciones cerebrales (razonamiento, comprensión, pensamiento crítico) 
que se apoyen en las relaciones sociales y logran ser internalizadas por los estudiantes. 
Ellos pueden realizar tareas mentales con apoyo social, antes de que puedan hacerlos por sí 
solos, así el aprendizaje cooperativo y la técnica del rally les proporciona el apoyo social 
para alcanzar su aprendizaje, (Woolfol, A.,  2010, p. 350). 
La teoría constructivista ha sido una de las más difundidas en el ámbito educativo. 
De allí pues, que Piaget citado por Woolfol, A.,  (2010), afirma que: "nacemos 
como procesadores de información, activos y exploratorios, y que construimos nuestro 
conocimiento en lugar de tomarlo ya hecho, en respuesta a la experiencia o la instrucción" 
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(p.29). Es evidente que el proceso de aprendizaje está sustentado en las estructuras 
cognoscitivas que el estudiante trae consigo. 
Del mismo modo, Woolfolk, (2010) sostiene que "el desarrollo cognoscitivo 
supone mucho más que la adición de nuevos hechos e ideas a un almacén de información" 
(p.27). Visto de esta manera, la tesis de Piaget, es que desde el nacimiento a la madurez 
nuestros procesos de pensamiento cambian de manera radical, aunque lentamente, porque 
de continuo nos esforzamos por imponer un sentido al mundo. Piaget identificó cuatro 
factores que interactúan para influir en los cambios de pensamiento (maduración, 
actividad, experiencias sociales y equilibrio). Es por eso que en el proceso de desarrollo, el 
sujeto se relaciona con la gente que le rodea. De acuerdo con Piaget, el desarrollo 
cognoscitivo está influido por la transmisión social y el aprendizaje de los demás. Sin la 
transmisión social se tendría que reinventar los conocimientos que ya posee 
nuestra cultura. 
Para Piaget (2006), "el aprendizaje es la modificación de los conceptos previos, 
pero además, se integran conceptos nuevos aprendidos con los que ya poseen" 
(p.18), en este caso lo fundamental que se destaca en la teoría de Piaget es que los 
conocimientos se construyen y el alumno es el verdadero protagonista del 
aprendizaje. En síntesis, Piaget alega que para aprender significativamente es 
necesario la confrontación del sujeto con el contenido de enseñanza, además 
argumenta que el desarrollo cognitivo no sólo consiste en cambios cualitativos de 
los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se 
organiza el conocimiento. 
Dentro de estas ideas, se apreciar que el estudiante es el protagonista directo de 
la construcción de su propio aprendizaje apoyado en un andamiaje estructural de saberes 
cognoscitivos que le permiten interactuar, para fortalecer sus habilidades y destrezas, es 
decir, que exista un aprendizaje compartido y sustentado en el desarrollo de sus 
potencialidades cognitivas. De allí, la implicación de un aprendizaje basado en la 
cooperación donde los actores actúen como sujetos activos del aprendizaje, es por ello que 
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los docentes deben participar activamente en los paradigmas de la nueva concepción 
educativa, donde la escuela sea el escenario propicio para tal fin. 
El aprendizaje cooperativo en la tradición piagetiana apunta a acelerar el desarrollo 
intelectual de una persona forzándola a alcanzar el consenso con los otros estudiantes. 
2.2.1.3 La teoría sociocultural de Lev Vygotsky 
Vygotsky (1987) considera que el hombre no se limita a responder a los estímulos 
sino que actúa sobre ellos, transformándolos. La actividad es un proceso de transformación 
del medio que se da a través del uso de instrumentos, así mismo planteó que los procesos 
psíquicos: pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla) comienzan con 
la interacción social, entre mayores y menores, rescatando la importancia del contexto 
cultural por medio del habla abierta (conversaciones con los demás, en especial padres y 
profesores) luego explican este conocimiento por medio del habla interna (pensamiento). 
Con ello queda claro que el aprendizaje supone un carácter social determinado y un 
proceso por el cual los niños se introducen al desarrollarse en la vida intelectual de 
aquellos que les rodean. En este sentido, Vygotsky citado por Woolfolk (2010), señala que 
"él creía que el desarrollo cognoscitivo ocurre a partir de las conversaciones e 
intercambios que el niño sostiene con miembros más conocedores de la cultura, adultos o 
compañeros más capaces" (p.47). 
Por lo tanto el maestro debe ser el mediador para que el alumno tenga la capacidad 
de integrarse a un grupo. Estas personas sirven como guías que ofrecen la información y el 
apoyo necesario para que el niño crezca de manera intelectual. Uno de los aportes más 
significativos de Vygotsky está relacionado con la zona de desarrollo próximo que fue 
concebida como la distancia entre el nivel actual de desarrollo de un alumno determinado 
por su capacidad de resolver individualmente un problema y su nivel de desarrollo 
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potencial, determinado por la posibilidad de resolver un nuevo problema cognitivo con la 
ayuda de una persona adulta con más capacidad.    
No obstante, Woolfolk (2010), a este mismo proceso lo denomina aprendizaje 
asistido; "el mismo que se entiende como participación guiada por el profesor en el salón 
de clases…" (p.48). En este caso es necesario contar con un andamiaje (proporcionar 
información, dar ánimos) y permitir gradualmente que los alumnos hagan cada vez más 
cosas por sí mismos. Los docentes revisan los pasos de un problema o lo resuelven, 
permiten las revisiones o plantean preguntas que reorientan la atención de sus alumnos. 
Cabe destacar, que las bases científicas que sustentan la importancia del aprendizaje 
basado en el trabajo cooperativo se encuentra en la teoría sociocultural. Debido a que 
Vygotsky (1987) establece que "la existencia en la sociedad, vivir y compartir con otros, es 
fuente y condición del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, distintivos y 
comunes al hombre" (p.37). 
Sobre la base de la fuente antes citada, la educación y el desarrollo son dos 
fenómenos diferentes pero muy relacionados; son dos procesos que coexisten en una 
relación muy compleja y dinámica que se da desde el primer día de vida entre la mamá y el 
niño. En cada situación de aprendizaje que se quiera aprender, ya sea conocimientos, 
habilidades, actitudes, bien en la escuela o fuera de ella existe una distancia entre el nivel 
de desarrollo real y el nivel de desarrollo próximo o potencial. 
La misma fuente indica que para Vygotsky en la medida en que un sujeto se mueva 
de su nivel real actual o un posible potencial inmediato, hay adquisición de conocimientos, 
apropiación de habilidades e incorporación de actitudes y valores y, por tanto existirá, 
educación y desarrollo. Es evidente que la educación es moverse de un lugar actual a otro 
deseado, es decir, en una espiral ascendente; pero se requiere de relaciones interpersonales, 
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de comunicación que favorezcan la interacción entre el sujeto que aprende y el objeto de 
conocimiento a través de un mediador que ofrece las orientaciones, sugerencias y ayuda 
necesaria para que se logre los efectos deseados. En otras palabras, la concepción integral 
del desarrollo humano de Vygotsky, y su posición en torno a la relación educación – 
desarrollo, fundamentan la propuesta de un aprendizaje cooperativo. 
2.2.1.4 La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 
El aporte de Ausubel (1998) a la educación es trascendental, el mismo que se traduce a 
través del aprendizaje significativo. En Woolfolk (2010) se hace, al respecto, la siguiente 
explicación: 
“La teoría del profesor radica en presentar el material en forma que aliente a los 
alumnos a darle sentido relacionándolo con lo que ya conocen. Ello nos deriva a 
comprender a que los alumnos aprenden significativamente cuando encuentran 
sentido a lo que aprenden.” (p. 25). 
En definitiva, el aprendizaje significativo de Ausubel se caracteriza en la actualidad 
como un punto de vista de transmisión, el factor más importante que influye en el 
aprendizaje significativo de cualquier idea nueva en el estado de la estructura cognoscitiva 
del individuo existente en el momento del aprendizaje. Así mismo, Ausubel enfatiza la 
enseñanza de cuerpos de conocimientos organizados, estructurados alrededor de conceptos 
clave, y sugiere formas en que los profesores podrían estructurar el contenido para sus 
estudiantes. También se puede sostener, que en el aprendizaje significativo consiste en 
modificar los esquemas de conocimientos lo cual se produce al generarse cierta 
contradicción con los conocimientos que el alumno posee, y al romperse el equilibrio 
inicial de sus esquemas cognoscitivos, esto produce respuestas en el estudiante de manera 
regular, a fin de estimular el aprendizaje activo y asegurar que cada paso es dominado 
antes de pasar al siguiente, para ello es importante que el alumno codifique materiales con 
sus propias palabras y lo apliquen a contextos nuevos, para ello se usan; comparaciones, 
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analogías y otros modelos concretos que ayuden al estudiante a vincular lo nuevo con lo 
familiar. 
En este sentido, Coll y Solé (1990) manifiestan el concepto de interacción 
educativa "como situaciones en donde los protagonistas actúan simultáneamente y 
recíprocamente en un contexto determinado, en torno a una tarea o un contenido de 
aprendizaje con el único fin de lograr objetivos claramente determinados". (p.46). En 
líneas generales, se concluye que la interacción educativa es un proceso donde los actores 
sujetos de aprendizaje son copartícipes de apropiarse de nuevos conocimientos, es decir, 
las posturas mencionadas anteriormente se centran en describir las características de los 
sujetos en distintos períodos del desarrollo cognitivo, donde en aprendizaje cooperativo se 
vislumbra como una alternativa al proceso de enseñanza. 
2.2.2 El Aprendizaje 
2.2.2.1 Definición  
El aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo e individual e 
interactivo con el medio social y natural, utilizando los estudiantes estructuras lógicas que 
dependen de variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto socio 
cultural, geográfico, lingüístico, económico y productivo. (DCN. 2009. p. 8) 
2.2.2.2 Técnica 
La técnica de enseñanza aprendizaje es el entramado organizado por el docente 
cumplir su objetivo. Son un conjunto de actividades que estructura para que el estudiante 
construya el conocimiento. Las técnicas son procedimientos o arreglos que los agentes de 
enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica, para promover la mayor cantidad y 
calidad de aprendizajes significativos en los alumnos. Debe hacerse un uso inteligente, 
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adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de prestar la ayuda pedagógica adecuada 
a la actividad constructiva de los alumnos. 
2.2.2.3 Técnica Rally 
Según  Slavin (1990), el trabajo con equipos de alumnos se puede organizar como 
un rally en el salón.  Un rally es una forma de concurso que se acostumbra a realizar 
especialmente en las carreras de autos. En un rally los equipos luchan por la victoria.  
El trabajo en equipos de alumnos es una técnica de trabajo cooperativo. Los grupos 
de alumnos en equipos intentan realizar su mejor presentación. En esta forma es esencial la 
colaboración de cada uno de los integrantes del equipo y la competencia entre ellos. Esta 
estructura refuerza su compromiso con la meta del grupo y crea en ello un lazo de 
confianza entre los miembros del equipo.  
 Los grupos de alumnos, en equipos, intentan realizar su mejor prestación. En esta 
forma es esencial la colaboración dentro de los grupos y la competencia entre ellos. 
Las características de la Técnica Rally son explicadas por Roeders, (1997); menciona que 
el equipo está compuesto de preferencia por tres alumnos en inicial y los primeros grados, 
y por cuatro o cinco alumnos en los grados superiores. El método de trabajo en equipo 
funciona en una composición homogénea y en una composición heterogénea, cuidando 
siempre que los equipos deben estar parejos en su composición en cuanto a habilidades y 
conocimientos.  La técnica del Rally busca estimular el espíritu de equipo. Después que el 
docente ha dado las indicaciones claras de la tarea, se reparte las demás tareas de 
preferencia en tarjetas a cada uno de los integrantes del equipo. A continuación los 
estudiantes realizan individualmente las tareas o lo que le corresponde hacer representando 
el nivel de cada uno de los miembros del equipo.  
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Luego los miembros del equipo revisan y discuten sus respuestas y explican lo que 
no se entendió. Finalmente se realizan en conjunto las tareas parciales y son entregadas 
como las tareas en equipos. Cada equipo puede ganar puntaje con ello.   Después de varias 
sesiones de trabajo en equipo, se realiza una prueba individual de todos los alumnos Las 
tareas de las pruebas tienen el mismo carácter que las tareas que los alumnos ejecutaron 
durante las lecciones. También con esta prueba se puede ganar puntaje para el propio 
equipo, pero ahora por cada alumno individualmente. Esto se hace de dos maneras: cada 
problema resuelto rinde un punto al equipo o cada problema que anteriormente el alumno 
no lo podía resolver y ahora resuelve bien brinda un punto al equipo. El último 
procedimiento de evaluación es puntaje individual por mejora, los alumnos son premiados 
directamente por su progreso y los alumnos más débiles también pueden contribuir al 
rendimiento del equipo.  
Un aspecto importante es la recompensa al equipo que va ganando la carrera, para 
lo cual los equipos encontrándose ya identificados con sus nombres van obteniendo 
puntajes , para lo cual se necesita que el docente vaya publicando en la pizarra del aula el 
orden de los equipos que van alcanzando la carrera.  El rol mediador del docente es muy 
importante porque media la interacción de los estudiantes en los equipos, así también el 
refuerzo que se le da permanentemente a los equipos concientizándolos sobre la 
importancia del trabajo en equipo y sus beneficios. El docente cumple un papel de 
observador permanente de los equipos garantizando que los integrantes de estos aprendan 
a escucharse, sean tolerantes en las ideas del otro, sean colaboradores, se comuniquen de 
manera asertiva, sean empáticos con cada uno de los integrantes de los demás grupos, 
desarrollen sus habilidades cognitivas de cada una de las capacidades del área de Historia 
y Geografía.  
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Otra variante en la técnica Rally es evaluar el comportamiento de cada uno de los 
integrantes del equipo, para lo cual el docente mediador y observador puede otorgar 
puntajes individuales que suman al puntaje del equipo en situaciones que algunos de los 
estudiantes no se esfuercen en el desarrollo de las tareas o interrumpan el trabajo en 
equipo, resultados que luego podrían ser comunicados a toda el aula.   La técnica del rally 
dentro de la metodología del aprendizaje cooperativo pretende desarrollar el aprendizaje 
del área de Historia Geografia y Economía fortaleciendo la interacción de los estudiantes 
como un aspecto fundamental del aprendizaje cooperativo. 
2.2.2.4 Aprendizaje cooperativo 
Según Ferrero (2007), el aprendizaje cooperativo intensifica la interacción entre los 
estudiantes miembros del equipo con el profesor y los restantes equipos de manera que 
cada  uno aprende el contenido asignado y a su vez se genera  que todos los integrantes del 
equipo lo aprendan también planteando una forma diferente de relacionarse maestro - 
estudiante en el proceso de enseñar y aprender. 
a. Enfoque metodológico del aprendizaje 
En primer lugar es importante situar el aprendizaje por tareas en la planeación del 
currículo contextualizado en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, 
entendiendo planeación curricular como una serie de procesos en los que se involucran el 
qué y el cómo abordar el aprendizaje.  En el diseño y desarrollo de un programa basado en 
tareas se integran los aspectos que serán los focos de aprendizaje y la forma de 
aproximarse a ellos, más efectivamente, desde una orientación comunicativa de la lengua.  
El objetivo de los acercamientos comunicativos a una lengua en aprendizaje es 
recrear un contexto real para la adquisición de dicha lengua en situación de aula. Un 
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enfoque comunicativo está basado en el uso funcional del lenguaje, es decir que los 
aprendices desarrollen la habilidad de expresar sus ideas, sentimientos, actitudes, deseos, 
intereses y necesidades; que aprendan a formular preguntas con fines significativos y a 
desarrollar actividades con problemas por resolver; que aprendan a realizar intercambios 
de información personal para establecer relaciones sociales y culturales. Por sus 
características, un enfoque metodológico basado en el aprendizaje se inscribe claramente 
en la tradición comunicativa. 
b. Enfoque cooperativo del Aprendizaje 
El aprendizaje cooperativo es un enfoque que realza el aprendizaje que se da entre 
alumnos, es decir, da oportunidad a los alumnos de enseñar y aprender en cooperación, la 
instrucción no sólo viene de parte del profesor, sino que recae en ellos como participantes 
activos en el proceso. Propone que el alumno al ser parte de un grupo del cual depende su 
desempeño, asegurará que los otros integrantes del grupo también tengan un buen 
desempeño. Este tipo de aprendizaje recae en una instrucción compartida, son los propios 
alumnos los que jugaran roles como ayudantes o tutores. Este enfoque cambia el antiguo 
rol del profesor de entrega directa de instrucción a un profesor asesor de grupos te trabajo 
cooperativo y el es responsable de crear las estructuras que llevarán al aprendizaje 
cooperativo. 
"El aprendizaje cooperativo requiere de una división de tareas entre los 
componentes del grupo. Por ejemplo, el educador propone un problema e indica qué debe 
hacer cada miembro del grupo, responsabilizándose cada uno por la solución de una parte 
del problema. El profesor es quien diseña y mantiene casi por completo la estructura de 
interacciones y de los resultados que se han de obtener." Por su parte cada estudiante se 
hace cargo de un aspecto y luego se ponen en común los resultados. El aprendizaje 
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cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan 
juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.  
c. Componente del enfoque cooperativo del aprendizaje 
a. Interdependencia positiva: Ocurre cuando los estudiantes pueden percibir un vínculo 
con el grupo de forma tal que no pueden lograr el éxito sin ellos y viceversa. Deben de 
coordinar los esfuerzos con los compañeros para poder completar una tarea, 
compartiendo recursos, proporcionándose apoyo mutuo y celebrando juntos sus éxitos.  
b. Interacción promocional cara a cara: Más que una estrella se necesita gente talentosa 
que no pueda hacer una actividad sola. La interacción cara a cara es muy importante ya 
que existe un conjunto de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales que sólo 
ocurren cuando los estudiantes interactúan entre sí en relación a los materiales y 
actividades.  
c. Valoración personal o responsabilidad personal: Se requiere la existencia de una 
evaluación del avance personal, la cual va haciendo tanto el individuo como el grupo. 
De esta manera el grupo puede conocer quién necesita más apoyo para completar las 
actividades, y evitar que unos descansen con el trabajo de los demás. Para asegurar que 
cada individuo sea valorado convenientemente se requiere: Evaluar cuanto del esfuerzo 
que realiza cada miembro contribuye al trabajo de grupo; proporcionar 
retroalimentación a nivel individual así como grupal; auxiliar a los grupos a evitar 
esfuerzos redundantes por parte de sus miembros. Asegurar que cada miembro sea 




2.2.2.5 Habilidades cognitivas  
Las habilidades cognitivas son entendidas como operaciones y procedimientos que 
puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de 
conocimientos y ejecución, suponen del estudiante capacidades de representación (lectura, 
imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades de selección (atención e intención) y 
capacidades de autodirección (autoprogramación y autocontrol) (Rigney, 1978:165). 
Las habilidades cognitivas aluden directamente a las distintas capacidades 
intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que demuestran los individuos al 
hacer algo.  Pueden ser numerosas, variadas y de gran utilidad, a la hora de trabajar en las 
distintas áreas de conocimientos y cuya actividad específica se ve afectada por multitud de 
factores que dependen de la materia, de la tarea, de las actitudes y de las variables del 
contexto donde tienen lugar. Precisamente, la actuación estratégica se refiere a la 
selección, organización y disposición de las habilidades que caracterizan el sistema 
cognitivo del individuo. 
2.2.2.6 Habilidades cognitivas de percepción  
Se entiende como la sensación cognoscitiva interna resultante de las impresiones 
obtenidas mediante los sentidos por lo que se llega a comprender o conocer una cosa. 
Destacan entre ellas:   
a. Atención y concentración.- Es la capacidad de concentración de la actividad mental 
sobre un objeto determinado. 
b. Memorización.- Es la capacidad para fijar en la memoria ideas, conceptos, sucesos. 
Habilidades cognitivas de procesamiento de información  
Se definen como el conjunto de fases sucesivas que debe recibir un texto o mensaje para 
ser perfectamente comprendido. Estas son: 
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a. Identificar.- Capacidad para ubicar en el tiempo o en el espacio, elementos, partes, 
características, personajes. 
b. Comparar.- Capacidad para cotejar dos o más elementos, objetos, procesos o 
fenómenos con la finalidad de encontrar semejanzas o diferencias. 
c. Analizar.- Capacidad que consiste en descomponer el todo en partes con la finalidad de 
estudiar, explicar o justificar algo estableciendo relaciones entre ellas. 
d. Utilizar.- Capacidad que permite la puesta en práctica de principios o conocimientos en 
actividades concretas. 
e. Argumentar.- Capacidad que permite sustentar o sostener puntos de vista. 
2.2.2.7 Habilidades sociales  
Según  Kelly 1982: La habilidad social es un "conjunto de conductas identificables 
y aprendidas que emplean los individuos en las situaciones interpersonales para obtener o 
mantener el reforzamiento de su ambiente". 
Las habilidades sociales son un conjunto de destrezas y conductas que el individuo 
las va desarrollando y adquiriendo a medida que va interactuando con el medio y que le 
permite relacionarse adecuadamente con los demás para que logre ser un individuo 
respetado y aceptado socialmente. La adquisición de estas conductas dependen del medio 
social, la cultura, la religión, la condición social y la manera afectiva. 
Términos asociados a las habilidades sociales 
a. Asertividad: Conducta llamada a “reforzar al interlocutor”(habilidad para hacer 
cumplidos) que hace mención a conductas de autoafirmación y expresión de 
sentimientos términos utilizados como sinónimos de habilidades sociales. 
 b. Autocontrol: Se desarrolla en forma consciente con el lenguaje interno. El individuo 
guía y regula su comportamiento. 
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c. Empatía: Define el concepto de inteligencia emocional e inteligencia interpersonal. La 
capacidad de entender realmente las necesidades, sentimientos, circunstancias, motivos 
, pensamientos , problemas de los demás, poniéndose para ello en su lugar y viendo las 
cosas desde su óptica y perspectiva. 
d. Apego.-Es la capacidad de conectarse efectivamente con las personas, la capacidad es de 
ser capaz de expresar emociones, sentimientos y necesidades y el autocontrol la de 
poder dominar los impulsó. Es necesario que en el trabajo en equipo se conozcan para 
que identifiquen sus semejanzas. 
 
Área de Historia Geografía y Economía  
El área de Historia Geografía y Economía desarrolla tres competencias básicas, 
según el DCN reformulado del 2015, las cuales son: “Construye interpretaciones 
históricas,” Actúa responsablemente en el ambiente” y “Actúa responsablemente respecto 
a los recursos económicos”. 
En el ciclo VII, 3°, 4° y 5° de secundaria los estudiantes lograrán construir 
explicaciones sobre los procesos históricos tanto el Perú como Latinoamérica e incluso del 
mundo, utilizando los conceptos más abstractos en sus explicaciones. Al hacerlo serán 
capaces no solo de establecer relaciones entre las causas de tales procesos, sino también de 
dar postura sobre cuáles fueron las más importantes, explicando los grandes cambios y 
permanencias que se dieron a partir de dichos procesos y la relación de estos y el presente.  
Para el estudio de la influencia de la técnica Rally en el aprendizaje del área de 
Historia Geografía y Economía en estudiantes del cuarto  grado de secundaria de la I.E. 
3071 - Manuel Tobías García Cerrón – Puente Piedra- UGEL 04 , se ha planificado cuatro 
sesiones de aprendizaje las cuales están desarrollando la competencia de Construye 
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interpretaciones históricas a través de la capacidad : Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de determinados procesos, es decir identificar múltiples causas 
y consecuencias de los hecho histórico, además de reconocer la diversidad de fuentes y su 
diferente utilidad para abordar un tema histórico. 
Competencia 1: Construye interpretaciones históricas: Comprende que son producto de u 
pasado pero también que estamos construyendo desde el presente nuestro futuro. Elabora 
explicaciones sobre problemas históricos del Perú de Latinoamérica del mundo, en las que 
pone en juego la interpretación critica de distintas fuentes y la comprensión de los cambios 
permanencias, simultaneidades y secuencias temporales. Entiende las múltiples causas que 
explican hechos y procesos y las consecuencias que estos generan. (Rutas de Aprendizaje, 
MINEDU, 2015). 
Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de diversos 
procesos.- Los estudiantes Identifican múltiples causas y consecuencias de hechos 
históricos., construyen explicaciones históricas o problema históricos a partir de 
evidencias., reconoce la relevancia histórica y se reconoce como sujeto histórico, 
comprende la perspectiva de los protagonistas y emplea vocabulario histórico. 
En el VII ciclo de EBR, los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 
desarrollan la capacidad de :” Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 
de terminados procesos,” por eso aplicando la técnica Rally de trabajo cooperativo los 
alumnos podrán lograr aprendizajes al formular preguntas complejas en relación con el 




2.3 Definición de términos básicos  
Aprendizaje.- Es un proceso de construcción y reconstrucción por parte del sujeto que 
aprende, de conocimientos, habilidades, formas de comportamiento, actitudes, 
valores humanos, afectos y sus formas de expresión que se producen en condiciones 
de interacción social en el micro medio del estudiante y aquellas que provienen del 
contexto sociocultural histórico concreto, y que conducen al sujeto a su desarrollo 
personal y al intercambio.  
Competencia - La competencia se define como la facultad que tiene una persona de 
combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 
situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 
 Capacidades.- Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 
situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 
competencias, que son operaciones más complejas.  
Conocimiento.- Son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en 
distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y 
validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la 
misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el 
aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de 
los conocimientos preestablecidos. 
Habilidades.- Hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 
desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 
motoras.  
Actitudes.- Son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una 
situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 
acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través 
de las experiencias y educación recibida.  
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Albert Serrat (1996) enumera las siguientes actitudes: 
Actitud mental positiva, permite vivir el conflicto como una oportunidad de mejora 
Colaboración antes, durante y después de realizar  las tareas. 
Reconocimiento: reconocer el valor de los aportes de cada uno. Aprender a aceptar y a 
hacer el elogio justo. 
Compromiso: en el sentido de mejorar la calidad en las relaciones, en las actuaciones y en 
el trabajo en general. 
Autoestima personal y colectiva. 
Confianza: genera confianza, responsabilidad y estimula conductas positivas. 












Hipótesis y variables 
3.1 Sistemas de hipótesis  
Hipótesis general  
H.G: La aplicación de la técnica Rally influye significativamente en el aprendizaje 
de los estudiantes del cuarto grado de secundaria en el área de Historia, Geografía y 
Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra. 
Hipótesis específicas 
H1. El nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de secundaria en el 
área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- 
UGEL 04 Puente Piedra, antes de aplicar la técnica Rally es bajo. 
H2: 2. El nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de secundaria en el 
área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- 
UGEL 04 Puente Piedra, después de aplicar la técnica Rally,  es alto 
H3: Existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. 
3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra, antes y después de 
aplicar la técnica Rally. 
3.2 Variables  
3.2.1 Identificación de variables  
Variable independiente: La técnica Rally 
Variable dependiente: Aprendizaje  
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3.2.2 Definición conceptual. 
  El aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo e individual e 
interactivo con el medio social y natural, utilizando los estudiantes estructuras lógicas que 
dependen de variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto socio 
cultural, geográfico, lingüístico, económico y productivo. 
El desarrollo de las competencias del área de Historia Geografía y Economía 
implica que los estudiantes fundamenten sus acciones mediante el despliegue de 
capacidades vinculadas al pensamiento crítico y a la indagación. 
El pensamiento crítico conlleva un conjunto de habilidades y predisposiciones  con 
mayor coherencia, criticidad, profundidad y creatividad. 
El área de Historia Geografía y Economía busca desarrollar  las habilidades que se  
relacionan con saber analizar e interpretar información, establecer bases sólidas para 
realizar inferencias, elaborar explicaciones y tomar decisiones para solucionar los 
problemas. 
Uno de los objetivos del sistema educativo nacional es la formación de ciudadanos 
que participen y contribuyan a la construcción de una sociedad democrática e inclusiva, 
armonizando la búsqueda de su bienestar personal con la búsqueda del bienestar de la 
sociedad. Atendiendo a esto, el actual enfoque de Historia, Geografía y Economía tiene 
como objetivo desarrollar una ciudadanía activa. 
3.3 Operacionalizaciòn de variables e indicadores 
Tabla 1 
























































Diagnóstico y conformación de equipos. 
 
Asignación de tareas y retos 
 
Revisión e integración de aprendizajes 
 
Presentación y revisión de la prueba 
 









Esta línea no vale borrarlo  
 
Tabla 2 
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el ambiente  
 
Selecciona información de diversas 
fuentes para analizar aspectos 







respecto a los 
recursos económicos 
Comprende las relaciones 
entre los elementos del 





4.1 Enfoque de investigación  
La investigación tuvó un enfoque cuantitativo porque utiliza métodos y técnicas 
cuantitativas, por lo que tiene que ver con la medición de la unidad de análisis, el muestreo 
y el tratamiento estadístico. El método básico que se utiliza es el deductivo. La 
investigación es de tipo  básica: explicativa  y correlacional, debido a que en un primer 
momento se describirán cada una de las variables y luego se buscará la relación entre las 
variables en estudio: Técnica Rally  y aprendizaje. 
Es básica, porque según Sierra (2001)  “tiene como finalidad el mejorar el 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el 
fundamento de otra investigación” (p. 32). 
Asimismo, es explicativa porque  según Dankhe  (1986), este tipo de investigación 
está dirigido a responder las causas de los eventos físicos o sociales, explicando porque 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este o porque dos o más variables están 
correlacionadas” (p. 30).  
El método que se emplea en nuestro estudio  es experimental deductivo con un 
tratamiento de los datos y un enfoque  cuantitativo. 
Es deductivo porque según Bisquerra (2004) a través de observaciones realizadas de un 
caso particular se plantea un problema.  
Asimismo, la investigación presenta un enfoque cuantitativo, porque según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) se “usa la recolección de datos para probar  
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (p. 4). 
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4.2. Tipo y método de Investigación  
La investigación fue de tipo experimental, esclarece las conexiones esenciales y 
relativamente constantes entre las propiedades de los hechos y entre los hechos mismos, 
así como establecen la causalidad de esas propiedades. Es decir explica de qué manera 
influye la técnica Rally en el aprendizaje de los estudiantes. 
4.3. Diseño de la investigación   
El diseño de la investigación fue cuasi experimental  porque según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “con este tipo de diseño se pretende realizar y después 
mediante la observación los efectos que se produjo. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2003) “un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables 
independientes afectan a una o más variables dependientes y porque lo hacen. Se manipula 
una o varias variables independientes, ejerciendo el máximo control. Su metodología es 
generalmente cuantitativa.” 
En este caso manipula la variable independiente la cual es la técnica Rally para 
medir la variable dependiente en una situación de control. Al manipular la causa se tiene 
cambios en el efecto: x   y. 
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
Diseño general: experimental.  






  GE:    O1       ...X .. O2  
                     





G.E. Grupo experimental.  
G.C. Grupo de control.  
O1 y O3 Pre test  
O2 y O4 Pos test  
X: Manipulación de la Variable Independiente 
El procedimiento es el que sigue: Se aplica una prueba a ambos grupos (pre prueba) 
luego se aplica la técnica Rally al grupo experimental, se aplican pruebas a ambos grupos 
y se comparan los resultados del antes con el después. 
La investigación utiliza el método explicativo porque consiste en encontrar las 
razones a las causas que ocasionan ciertos fenómenos. Se establece una estrecha relación 
entre las variables: técnica Rally y aprendizaje.  
También se utiliza el método deductivo porque la conclusión se halla implícita 
dentro de las premisas que se han formulado. 
4. 4    Población y muestra  
4.5.1 Población 
La población estuvo formada por 120 estudiantes  del 4ª secundaria que estudian en 
la I.E. Manuel García Cerrón del distrito de Puente Piedra. 
4.5.2 Muestra 
La muestra es no probabilística  se eligió estudiantes del : 4°A=28 estudiantes  (grupo 
control) y 4° D= 28 estudiantes.  (grupo experimental). 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información   
La técnica de recolección de datos es una directriz metodológica que orienta 
científicamente la recopilación de las informaciones de datos u opiniones. Asimismo, los 
instrumentos metodológicos que materializa la obtención de la información y/o aspecto de 
la investigación. En tal sentido, para efectuar la investigación se aplica la técnica del 
cuestionario   constituida por instrumentos metodológicos que se empleó en el estudio, 
diseñados por el investigador, basándose en el conocimiento del fenómeno a fin de poder 
explicarlo. Según se ha citado, en Arias,  F (2006), define: “En el cuestionario  se define 
una serie de preguntas que permiten medir una o más variables.   Posibilita observar los 
hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado, limitándose la 
investigación a las valoraciones subjetivas de éste.", señalan que la realización de una 
investigación implica la "aplicación de un instrumento para medir... las variables de 
interés" (p. 243), por consiguiente éste puede definirse como un recurso que utilizará el 
investigador para recabar los datos requeridos sobre la realidad del problema existente, 
mediante la aplicación del mismo a una muestra ya seleccionada. 
Los instrumentos que se  utilizaron son dos  pruebas objetivas de  conocimientos de 
selección múltiple  de 20 preguntas  de entrada y salida aplicadas a 28 estudiantes de las 
secciones de 4° A y 4° D, pretest y postest  
4.6. Tratamiento estadístico  
El instrumento se sometió al juicio de expertos, para evaluar los ítems de la prueba y 
realizar la validez. 
Asimismo, para la confiabilidad, se aplicó la prueba  a 28  sujetos como un estudio 




4.7 Procedimiento  
Partiendo de que se aplicó  la técnica Rally como estrategia de trabajo cooperativo 
para lograr el aprendizaje de los estudiantes en el área de Historia Geografía y Economía  
del 4° grado de secundaria; las técnicas de análisis están focalizadas en el contraste de 
medios entre los resultados de antes de aplicar el programa y después de aplicar el 
programa por el uso de la prueba estadística  T- Student relacionadas al análisis, cuya 
fórmula es:   















  Frente a la t de Student con ( 221  nn ) grados de 















Se tendrá muestras independientes y muestras relacionadas 
La validez del contenido descansa en el juicio de expertos.     

















KR-20 = Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson) 
k = Número de ítemes que contiene el instrumento. 
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Vt: Varianza total de la prueba. 
Sp.q = Sumatoria  de la varianza individual de los ítemes. 
p = TRC / N; Total respuesta correcta entre número de sujetos 







5.1  Validez  y confiabilidad  de los instrumentos 




























































01.Claridad Está formulado con lenguaje propio. 85 85 80 
02.Objetividad 
Está expresado de acuerdo a las variables de 
estudio. 
80 85 85 
03.Actualidad 
Está acorde a las necesidades de 
información. 
80 85 85 
04.Organización Existe una organización lógica. 80 80 80 
05.Eficiencia Comprende los aspectos metodológicos. 80 80 80 
06.Intencionalidad Adecuado para valorar la variable actividad. 80 85 85 
07.Consistencia 
Está elaborado en base a los fundamentos 
teóricos y empíricos. 
80 80 85 
08.Coherencia Coherencia entre las variables e indicadores. 85 80 90 
09.Metodología 
La estrategia responde al propósito del 
cuestionario 
80 85 90 
10. Pertinencia 
El instrumento es útil para la presente 
investigación. 
  80 90 85 
Totales 81,0% 83,5% 84,5% 
Medida de validación = 83,0% 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
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Opinión de aplicabilidad: Sí es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 83,0%  
Selección y confiabilidad e instrumentos 
Selección de los Instrumentos 
(Aprendizaje de historia, geografía y economía) prueba de conocimientos prueba de 
entrada-salida. 
La técnica que se empleó para medir la variable aprendizaje de historia, geografía y 
economía es la evaluación a través del instrumento denominado prueba de conocimientos 
(ENTRADA-SALIDA). Se recogió información de 15 estudiantes del 4to año de 
secundaria de la I.E. 3071 Manuel García Cerrón- UGEL 04- Puente Piedra. 
La prueba estará constituida de 10 ítems referente a historia, geografía y economía en 
estudiantes de cuarto año de secundaria. 
Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, por 
el coeficiente KR-20, desarrollado por Kuder Richarson, que requiere dela administración 
del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable 
variables que calificarán con solo dos valores, es decir, respuestas dicotómicas. Su fórmula 
determina el grado de consistencia y precisión. 
 
Fórmula  KR_20 
Dónde: 























∑pq:Sumatoria del producto p y q de los Ítems 
ST2: Varianza de los puntajes totales 
 
Instrumento: Prueba de conocimientos historia, geografía y economía 
El instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra de 15 estudiantes del 4to año 
de secundaria de la Institución Educativa Manuel García Cerrón- Puente Piedra, para 
determinar la confiabilidad del instrumento.  
Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable  0  
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49  
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,70 
Fuerte confiabilidad 0,71 a 0,89  
Muy fuerte confiabilidad 0,9 a 1 
Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 




Número de ítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 
1 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 12 
2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 12 
3 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 10 
4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 
5 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 14 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
7 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 14 
8 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 16 
9 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 10 
10 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 
11 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 14 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
13 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 14 
14 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 16 
15 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 10 
p 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.5  
q 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.5  
pq 0.09 0.16 0.24 0.24 0.2 0.24 0.16 0.16 0.16 0.25  
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Realizando los cálculos: 
 
 
El coeficiente de confiabilidad KR20 es igual a  0,927, lo cual permite decir que la prueba 
de conocimientos de historia, geografía y economía de acuerdo a los criterios de 
confiabilidad presenta Muy Fuerte confiabilidad. Se recomienda el uso de dicho 
instrumento para recoger información con respecto al aprendizaje de historia, geografía y 
economía. 
Tablas y gráficos estadísticos 
Tabla 1. 
Prueba de entrada- grupo de control 
N° Apellidos y nombres Entrada 
1 Estudiante 1 8 
2 Estudiante 2 6 
3 Estudiante 3 8 
4 Estudiante 4 8 
5 Estudiante 5 2 
6 Estudiante 6 12 
7 Estudiante 7 4 
8 Estudiante 8 12 
9 Estudiante 9 12 
10 Estudiante 10 2 
11 Estudiante 11 4 
12 Estudiante 12 6 
13 Estudiante 13 4 
14 Estudiante 14 4 
15 Estudiante 15 8 
16 Estudiante 16 16 
17 Estudiante 17 4 
18 Estudiante 18 8 
19 Estudiante 19 8 
20 Estudiante 20 8 
21 Estudiante 21 10 
22 Estudiante 22 6 
23 Estudiante 23 10 
24 Estudiante 24 10 
25 Estudiante 25 4 
26 Estudiante 26 6 
27 Estudiante 27 8 
28 Estudiante 28 4 
















Prueba de  entrada- grupo experimental 
 
N° Apellidos y nombres Entrada 
1 estudiante 1 12 
2 estudiante 2 4 
3 estudiante 3 8 
4 estudiante 4 14 
5 estudiante 5 10 
6 estudiante 6 4 
7 estudiante 7 10 
8 estudiante 8 4 
9 estudiante 9 12 
10 estudiante 10 6 
11 estudiante 11 10 
12 estudiante 12 6 
13 estudiante 13 2 
14 estudiante 14 4 
15 estudiante 15 8 
16 estudiante 16 10 
17 estudiante 17 4 
18 estudiante 18 6 
19 estudiante 19 4 
20 estudiante 20 4 
21 estudiante 21 8 
22 estudiante 22 4 
23 estudiante 23 6 
24 estudiante 24 6 
25 estudiante 25 8 
26 estudiante 26 10 
27 estudiante 27 6 
28 estudiante 28 8 
 Promedio 7,07 
 
 
De las tablas se puede observar que el promedio de la evaluación en la prueba de entrada, 
fue de 7,21 para el grupo control  y el promedio para el grupo experimental fue de 7,07. 
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Tabla 3.  
Prueba de  salida- grupo control 
 
N° Apellidos y nombres Salida 
1 estudiante 1 18 
2 estudiante 2 16 
3 estudiante 3 14 
4 estudiante 4 12 
5 estudiante 5 18 
6 estudiante 6 16 
7 estudiante 7 12 
8 estudiante 8 18 
9 estudiante 9 12 
10 estudiante 10 18 
11 estudiante 11 16 
12 estudiante 12 14 
13 estudiante 13 16 
14 estudiante 14 14 
15 estudiante 15 14 
16 estudiante 16 16 
17 estudiante 17 14 
18 estudiante 18 14 
19 estudiante 19 14 
20 estudiante 20 16 
21 estudiante 21 12 
22 estudiante 22 12 
23 estudiante 23 18 
24 estudiante 24 16 
25 estudiante 25 10 
26 estudiante 26 10 
27 estudiante 27 8 
28 estudiante 28 12 










Prueba de  salida- grupo experimental 
 
N° Apellidos y nombres Salida 
1 estudiante 1 20 
2 estudiante 2 18 
3 estudiante 3 12 
4 estudiante 4 16 
5 estudiante 5 20 
6 estudiante 6 16 
7 estudiante 7 16 
8 estudiante 8 18 
9 estudiante 9 10 
10 estudiante 10 16 
11 estudiante 11 18 
12 estudiante 12 14 
13 estudiante 13 10 
14 estudiante 14 12 
15 estudiante 15 18 
16 estudiante 16 18 
17 estudiante 17 16 
18 estudiante 18 16 
19 estudiante 19 16 
20 estudiante 20 14 
21 estudiante 21 18 
22 estudiante 22 16 
23 estudiante 23 18 
24 estudiante 24 18 
25 estudiante 25 18 
26 estudiante 26 14 
27 estudiante 27 16 
28 estudiante 28 18 
 Promedio 16.07 
 
De las tablas se observa, que el promedio de la evaluación de la prueba de salida en 
el grupo de control, fue de 14,29 y el promedio de la prueba de salida en el grupo 
experimental, donde se aplicó la técnica Rally fue de 16,07.  
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5.2 Presentación y análisis de los resultados  
 
Figura 1. Comparación de promedios prueba entrada-salida grupo control 
Tabla 5. 
Comparación de promedios prueba entrada-salida grupo control 
Grupo Entrada Salida 
Control 7,21 14,29 
Interpretación: 
De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar la variación que hubo en el 
grupo de control, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El promedio para la 




Figura 2. Comparación De promedios prueba entrada-salida grupo experimental 
Tabla 6. 
 Comparación de promedios prueba entrada-salida grupo experimental 
Grupo Entrada Salida 
Experimental 7,07 16,07 
 
Interpretación: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el grupo 
experimental, en cuanto al promedio de las evaluaciones tomadas. El calificativo para la 




Figura 3. Comparación de promedios prueba de entrada  grupo control- grupo 
experimental 
Tabla 7. 
Comparación de promedios prueba de entrada  grupo control- grupo experimental 
Grupo Prueba de entrada 




De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los promedios en los grupos 
control y experimental, en cuanto a la evaluación de entrada tomada. El calificativo para la 




Figura 4. Comparación de promedios prueba de salida  grupo control- grupo 
experimental 
Tabla 8 
Comparación de promedios prueba de salida  grupo control- grupo experimental 
Grupo prueba de salida 




De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en los  
grupos, en cuanto al promedio de la evaluación de salida tomada. El calificativo para la 
prueba de salida en el grupo de control fue de 14.29 y para la el grupo experimental en la 




Figura 5. Comparación de promedios prueba de entrada- prueba de salida grupo de 
control – grupo experimental 
   
Tabla 9 Comparación de promedios prueba de entrada- prueba de salida  grupo de control 
– grupo experimental 
Grupo Entrada Salida 
Control  7.21 14.29 
Experimental 7.07 16.07 
 
Interpretación: 
De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en los 
grupos en las pruebas de salida, en comparación con las pruebas de entrada, en cuanto al 




Figura 6. Calificativos prueba de entrada-grupo de control 
Tabla 10  













De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en el grupo 
de control tienen los siguientes calificativos 2=2, 7=4, 4=6, 8=8, 3=10, 3=12, 1=16en la 
prueba de entrada. 
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Figura 7. Calificativos prueba de entrada-grupo experimental 
Tabla 11 












Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los 
estudiantes en el grupo experimental tienen los siguientes calificativos 1=2, 8=4, 6=6, 5=8, 
5=10, 2=12, 1=14en la prueba de entrada. 
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Figura 8. Calificativos prueba de salida-grupo de control  
 
Tabla 12. 









Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los estudiantes en 
el grupo de control tienen los siguientes calificativos 1=8, 2=10, 6=12, 7=14, 7=16, 
5=18en la prueba de salida. 
 
Figura 9. Calificativos prueba de salida-grupo experimental 
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Tabla 13  









Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar que los 
estudiantes en el grupo experimental tienen los siguientes calificativos 2=10, 2=12, 3=14, 
9=16, 10=18, 2=20en la prueba de salida. 
 
 
Figura 10. Calificativos prueba de salida, grupo control -experimental 
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Tabla 14  










8 1 10 2 
10 2 12 2 
12 6 14 3 
14 7 16 9 
16 7 18 10 
18 5 20 2 
TOTAL 30 TOTAL 30 
 
Interpretación: De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar los calificativos en 
comparación en ambos grupos, de control y experimental, en la prueba de salida. 
 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha: La técnica Rally influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de 
secundaria en el área de Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García 
Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra. 
Ho: La técnica Rally no influye en el aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria en 
el área de Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- 
UGEL 04 Puente Piedra. 
Debe entenderse que el grupo experimental obtiene mayor puntaje en la prueba de salida en 
comparación al grupo control. Para demostrar la hipótesis debe compararse las medias de los 
grupos experimental y control en la prueba de salida, para ello se debe realizar las pruebas de t de 
Student de muestras independientes. 
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Se debe realiza la prueba t muestras independientes puesto que hay dos grupos, uno es el 
control y otro el experimental. 
Supuesto de la prueba t de muestras independientes. 
 Homogeneidad de varianzas 
Ho: las varianzas son homogéneas (Si p>0.05) 
Ha: las varianzas no son homogéneas (p< 0.05) 
Para ello realizamos la prueba de Levene con SPSS 
 
 Prueba de Levene para 





Se han asumido 
varianzas iguales 
.309 .581 




El valor de p=0.581 es mayor a 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, es decir 
las varianzas son homogéneas. 
Como se cumple el supuesto, entonces se realiza la PRUEBA T MUESTRAS 
INDEPENDIENTES. 
 
Prueba t muestras independientes 
1. hipótesis estadísticas: 
Ho: u1 ≤ u2   (unilateral) 
 Ha: u1 >u2 
u1: aprendizaje grupo experimental 
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u2: aprendizaje grupo control 
2. nivel de significación 
05.0  


















Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Estadísticos de grupo 
  
 GRUPOS N Media 
Desviación 
típ. 




EXPERIMENTAL 28 16.07 2.638 .303 
CONTROL 28 14.29 2.706 .283 
 
 









Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 




































a 95% Intervalo de 





Se han asumido 
varianzas iguales 
.309 .581 2.500 54 .015 1.786 .714 .354 3.218 
No se han asumido 
varianzas iguales 
  2.500 53.965 .015 1.786 .714 .354 3.218 
 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 2.500. Además p= 0.015<0.05, se puede decir que  













4. zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n1+n2  -2=54,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
t0 = 1.65 
 
5. decisión. 
El  t = 2.500 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
6. conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo experimental obtiene 
mejor rendimiento que el grupo control en la prueba de salida. Es decir: La técnica Rally 
influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria 
en el área de Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García 
Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra. 
Hipótesis especifica 1 
H1: El nivel de aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria en el área de 
Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 
04-Puente Piedra, antes de aplicar la técnica Rally  es bajo. 
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H0: El nivel de aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria en el área de 
Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 
04-Puente Piedra, antes de aplicar la técnica Rally no es bajo. 
      Para afirmar que los estudiantes se encuentran en un nivel bajo deben estar por debajo 
de 11 puntos de acuerdo a los estándares de la prueba. Para ello se realiza la prueba t 
de una muestra. 
 
Prueba de normalidad 
Los puntajes de la prueba de entrada deben cumplir una distribución normal, 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0.05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 
 







Desviación típica 3,054 




Z de Kolmogorov-Smirnov ,915 
Sig. asintót. (bilateral) ,373 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow, p=0.373, dicho resultado 
es mayor a 0.05, por lo tanto la distribución de los datos son normales, entonces se puede 
realizar la prueba t de Student para una muestra. 
Prueba t para una muestra 
1. hipótesis estadísticas: 
Ha: u1 < 11 
H0: u1 ≥ 11(unilateral) 
u1: rendimiento en la prueba de entrada del grupo experimental 
2. nivel de significación 
05.0  
3. estadístico. Prueba t para una muestra 
 
, Sx: desviación típica de los puntajes. 
 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Estadísticos para una muestra 
  
 N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
ENTRADA 28 7.07 3.054 .577 
 
 




Valor de prueba = 11 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 













Además p= 0.000< 0.05, se puede decir que se rechaza la Ho. 
4. zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n-1=28-1=27,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
  -t0 = -1.70 
5. decisión. 
El  t = -6.806 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 
6. conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, queel nivel de aprendizaje de los 
estudiantes cuarto grado de secundaria en el área de Historia Geografía y Economía de la 
I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04-Puente Piedra, antes de aplicar la 
técnica Rally es bajo. 
Hipótesis específica 2 
H1: El nivel de aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria en el área de 
Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 
04-Puente Piedra, después de aplicar la técnica Rally es alto 
H0: El nivel de aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria en el área de 
Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 
04-Puente Piedra, después de aplicar la técnica Rally no es alto. 
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Para afirmar que los estudiantes se encuentran en un nivel alto deben estar por encima de 
14 puntos de acuerdo a los estándares de la prueba. Para ello se realiza la prueba t de 
una muestra. 
Prueba de normalidad 
Los puntajes de la prueba de entrada deben cumplir una distribución normal, 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0.05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 
 









Diferencias más extremas Absoluta .239 
Positiva .161 
Negativa -.239 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.266 
Sig. asintót. (bilateral) .081 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow, p=0.081, dicho resultado 
es mayor a 0.05, por lo tanto la distribución de los datos son normales, entonces se puede 
realizar la prueba t de Student para una muestra. 
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Prueba t para una muestra 
1. hipótesis estadísticas: 
Ha: u1 > 14 
H0: u1 ≤ 14 (unilateral) 
u1: rendimiento en la prueba de salida del grupo experimental 
2. nivel de significación 
05.0  
3. estadístico. Prueba t para una muestra 
 
, Sx: desviación típica de los puntajes. 
 
 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Estadísticos para una muestra 
 
 N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 




Prueba para una muestra 
 
 
Valor de prueba = 14 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
SALIDA 4.155 27 .000 2.071 1.05 3.09 
 
 
De la tabla anterior se sabe que t = 4.155 










4. zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad:  G.L = n-1=30-1=29,ubicamos en la tabla t de Student. 
 
  t0 = 1.70 
5. decisión. 
El  t = 4.155 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 
6. conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes cuarto grado de secundaria en el área de Historia Geografía y Economía de 
la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04-Puente Piedra, después de 
aplicar la técnica Rally es alto. 
 
Hipótesis específica 3 
H1: Existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje de los estudiantes cuarto 
grado de secundaria en el área de Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 
Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04-Puente Piedra, antes y después de la  
aplicación de la técnica Rally . 
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Ho:  No existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje de los estudiantes cuarto 
grado de secundaria en el área de Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 
Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04-Puente Piedra, antes y después de la  
aplicación de la técnica Rally . 
Se debe comparar las medias entre las dos pruebas, entrada y salida para el grupo 
experimental, que están relacionadas. Por ello se debe realizar la prueba t de 
student para muestras relacionadas. 
Los resultados obtenidos en las pruebas se muestran a continuación: 
Estudiantes Entrada Salida Diferencia 
Estudiante 1 12 20 8 
Estudiante 2 4 18 14 
Estudiante 3 8 12 4 
Estudiante 4 14 16 2 
Estudiante 5 10 20 10 
Estudiante 6 4 16 12 
Estudiante 7 10 16 6 
Estudiante 8 4 18 14 
Estudiante 9 12 10 -2 
Estudiante 10 6 16 10 
Estudiante 11 10 18 8 
Estudiante 12 6 14 8 
Estudiante 13 2 10 8 
Estudiante 14 4 12 8 
Estudiante 15 8 18 10 
Estudiante 16 10 18 8 
Estudiante 17 4 16 12 
Estudiante 18 6 16 10 
Estudiante 19 4 16 12 
Estudiante 20 4 14 10 
Estudiante 21 8 18 10 
Estudiante 22 4 16 12 
Estudiante 23 6 18 12 
Estudiante 24 6 18 12 
Estudiante 25 8 18 10 
Estudiante 26 10 14 4 
Estudiante 27 6 16 10 
Estudiante 28 8 18 10 
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Prueba de normalidad 
La diferencia de los puntajes debe cumplir una distribución normal. 
Si p>0.05 entonces los datos son normales 
Si p<= 0.05 los datos no son normales 
Para ello hemos realizado la prueba de Kolmogorow, mediante el programa SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 








Diferencias más extremas Absoluta .217 
Positiva .130 
Negativa -.217 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.147 
Sig. asintót. (bilateral) .144 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow, p=0.144, dicho 
resultado es mayor a 0.05, por lo tanto la distribución de los datos son normales, 
entonces se puede realizar la prueba t de Student para muestras relacionadas. 
Prueba t muestras relacionadas 
1. hipótesis estadísticas: 
H0: u1 = u2        (bilateral) 
Ha: u1  u2 
u1 = rendimiento entrada experimental 
u2 = rendimiento salida experimental 
2. nivel de significación 
05.0  
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3. estadístico. Prueba t muestras relacionadas. 
 
d : es el promedio de las diferencias entre la prueba salida y 
entrada. 
Sd: desviación típica de las diferencias. 
Se realiza el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Estadísticos de muestras relacionadas 
  
 Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Par 1 SALIDA 16.07 28 2.638 .498 

















Error típ. de 
la media 
95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 
Inferior Superior 
salida - entrada 9.000 3.590 .678 7.608 10.392 13.265 27 .000 
 
  
De la tabla anterior se sabe que t = 13.265 
Además p= 0.000 < 0.05, se puede decir que existen diferencias significativas entre 
la prueba de entrada y salida. 
4. zonas de rechazo y aceptación 
  El grado de libertad: G.L = n-1=28-1=27,ubicamos en la tabla t de Student. 










      -t0 = -2.05   t0 = 2.05 
5. Decisión. 
El  t = 13.265 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha), la prueba resulta significativa por ser p<0.05. 
 
6. Conclusión. 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05, que existe diferencia 
significativa en el nivel de aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria en el 
área de Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- 
UGEL 04-Puente Piedra, antes y después de la  aplicación de la técnica Rally . 
5.3 Discusión de resultados 
  Ojeda, (2008), en la tesis: Estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo 
de habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales llegó a demostrar que la 
aplicación de la estrategia de trabajo cooperativo permite  mejora el desarrollo de 
habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales en los alumnos del segundo grado de 
secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui del distrito de Castilla- Piura, de manera 
análoga en nuestra investigación hemos demostrado que la aplicación de la técnica Rally 
influye en el aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria  de manera 
significativa en el área de Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías 
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 García Cerrón- UGEL 04-Puente Piedra, dado que en la evaluación de entrada el grupo 
experimental tenía un promedio de 7.07 yen la evaluación final tienen una media de 16.07. 
Soto, (2010), investiga sobre la influencia de la técnica grupal de discusión en los 
aprendizajes de los estudiantes en el área de ciencias sociales del cuarto grado de 
secundaria. Es una investigación aplicada con diseño cuasiexperimental, concluyendo que 
la aplicación de la técnica grupal de discusión ha tenido influencia significativa en el nivel 
de aprendizaje de los alumnos en ciencias sociales, pues ayuda a que los estudiantes 
argumenten sus opiniones de manera interactiva de acuerdo a las reglas de grupo y 
finalmente la técnica de grupo de discusión es útil y valiosa para fortalecer la 
interactividad del juicio crítico reflexivo, de manera similar en nuestra investigación al 
aplicar la técnica Rally hemos logrado en los estudiantes desarrollar asertividad, 
cooperación, empatía, autocontrol y resolución de conflictos, todo ello enfocado en el 
trabajo en equipo, demostrando que antes de la aplicación de la técnica Rally el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria en el área de Historia Geografía 
y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón era bajo, como lo demuestra la 
hipótesis especifica 1, y después de la aplicación de la técnica Rally el nivel de aprendizaje 
es alto como se verifica en la hipótesis especifica 2.  
Bonilla, (2013), sustenta la tesis titulada: Trabajo cooperativo como estrategia 
didáctica para desarrollar la capacidad de pensamiento autónomo y critico promoviendo 
el aprendizaje significativo en los estudiantes del colegio San Bartolomé, para obtener el 
grado de magister de educación en la Universidad de Cuenca Ecuador. Esta investigación 
es de tipo exploratoria y correlacional. Se concluye que el trabajo cooperativo es uno de 
los medios que más ayuda  para desarrollar aprendizajes significativos y autónomos en 
los estudiantes ya que tiene como base a interacción directa entre los miembros de los 
grupos heterogéneos, en los cuales todos aportan para alcanzar objetivos comunes 
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siempre y cuando sean dirigidos y monitoreados por el docente, de manera similar en 
nuestra investigación se ha demostrado que la aplicación de la técnica Rally basada en el 
trabajo cooperativo, con el propósito de desarrollar habilidades sociales y cognitivas 
permite desarrollar mejores aprendizajes ósea tiene influencia en el aprendizaje de los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de Historia Geografía y Economía de 




1. Que, el grupo experimental obtiene mejor rendimiento que el grupo control en la 
prueba de salida. Es decir: La aplicación de la técnica Rally influye significativamente 
en el aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria en el área de Historia 
Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente 
Piedra, es decir la técnica Rally contribuye con el aprendizaje, lo mejora, su aplicación 
es provechosa. 
2. Que,el nivel de aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria en el área de 
Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 
04 Puente Piedra, antes de aplicar la técnica Rally, es bajo.Así se demuestra en las 
pruebas de entrada de ambos grupos, sin haber aplicado al grupo experimental la 
técnica Rally. 
3. Que, el nivel de aprendizaje de los estudiantes cuarto grado de secundaria en el área de 
Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 
04 Puente Piedra, después de aplicar la técnica Rally, es alto. Lo cual indica que la 
aplicación de la técnica Rally es efectiva. 
4.  Que, existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje de los estudiantes cuarto 
grado de secundaria en el área de Historia Geografía y Economía de la I.E. 3071 
Manuel Tobías García Cerrón- UGEL 04 Puente Piedra, antes y después de la  
aplicación dela técnica Rally. Quiere decir que la aplicación de la técnica Rally  mejora 





1. Se recomienda la aplicación de la técnica Rally por los docentes de otras áreas desde el 
primer año de secundaria de la institución educativa, extendiéndose hasta el quinto de 
secundaria. 
2. Recomendamos aplicar la técnica Rally en el nivel primario, si se inicia desde este 
nivel los estudiantes tendrán mejores aprendizajes y su adaptación en el nivel 
secundario será más sencilla. 
3. Se recomienda capacitar a los docentes en la aplicación de la técnica Rally  y hacerlos 
partícipes de la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes, su adecuada aplicación 
generara buenos resultados. 
4. Recomendamos hacer un análisis exhaustivo de los resultados que establecen las 
diferencias entre el antes y después de la aplicación dela técnica Rally, para que los 
docentes puedan aplicarlas en busca de mejorar el aprendizaje de su estudiantes, la 
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Matriz de consistencia 
La técnica rally y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de secundaria en el área de 
historia, geografía y economía de la i.e. 3071 Manuel García Cerrón- UGEL 04- Puente Piedra. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 
 
Problema Principal: 
¿De qué manera la técnica 
Rally influye  en el 
aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto grado 
de secundaria en el área de 
Historia Geografía y 
Economía de la I.E. 3071 
Manuel Tobías García 
Cerrón- UGEL 04 Puente 
Piedra? 
Problemas específicos. 
1. ¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el 
área de Historia Geografía 
y Economía de la I.E. 
3071 Manuel Tobías 
García Cerrón- UGEL 04 
Puente Piedra, antes de 
aplicar la técnica Rally? 
 
Objetivo general 
Determinar la influencia de 
la aplicación de la técnica 
Rally en el aprendizaje de 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el 
área de Historia Geografía 
y Economía de la I.E. 3071 
Manuel Tobías García 
Cerrón- UGEL 04 Puente 
Piedra. 
Objetivo específicos. 
1. Precisar el nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el 
área de Historia Geografía 
y Economía de la I.E. 
3071 Manuel Tobías 
García Cerrón- UGEL 04 
Puente Piedra, antes de 
aplicar la técnica Rally. 
 
Hipótesis general. 
La aplicación de la técnica 
Rally influye 
significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes 
cuarto grado de secundaria en 
el área de Historia Geografía y 
Economía de la I.E. 3071 
Manuel Tobías García Cerrón- 
UGEL 04 Puente Piedra 
Hipótesis específicas. 
1. El nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el área 
de Historia Geografía y 
Economía de la I.E. 3071 
Manuel Tobías García Cerrón- 
UGEL 04 Puente Piedra, antes 
de aplicar la técnica Rally, 
antes de aplicar la técnica 
Rally, es bajo. 
























Tipo de investigación: 
El enfoque es 
cuantitativo, Es una 
investigación aplicada. 
 
Diseño de la 
investigación 
 
El diseño de la 
investigación será el 
cuasi experimental  
 
Población  
120 Estudiantes del 
cuarto grado de 
secundaria de  la  I.E. 
3071 Manuel Tobías 
García Cerrón del 


















2. ¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el 
área de Historia Geografía 
y Economía de la I.E. 
3071 Manuel Tobías 
García Cerrón- UGEL 04 
Puente Piedra, después  de 
aplicar la técnica Rally? 
3. ¿Existen diferencias en 
el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el 
área de Historia Geografía 
y Economía de la I.E. 
3071 Manuel Tobías 
García Cerrón- UGEL 04 
Puente Piedra, antes y 
después de la  aplicación 
dela técnica Rally? 
2. Establecer el nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el 
área de Historia Geografía 
y Economía de la I.E. 
3071 Manuel Tobías 
García Cerrón- UGEL 04 
Puente Piedra, después de 
aplicar la técnica Rally. 
3. Determinar las 
diferencias en el nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el 
área de Historia Geografía 
y Economía de la I.E. 
3071 Manuel Tobías 
García Cerrón- UGEL 04 
Puente Piedra, , antes y 
después de aplicar la 
técnica Rally. 
los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el área 
de Historia Geografía y 
Economía de la I.E. 3071 
Manuel Tobías García Cerrón- 
UGEL 04 Puente Piedra, 
después de aplicar la técnica 
Rally,  es alto 
3. Existe diferencia 
significativa en el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria 
en el área de Historia 
Geografía y Economía de la 
I.E. 3071 Manuel Tobías 
García Cerrón- UGEL 04 
Puente Piedra, antes y después 












dos grupos equivalentes, 
con pre test y post test. 
GE:  01 X 02 




G.C. Grupo de Control. 
01 y 03  Pre Test 
02 y 04  Post Test  





MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: LA TECNICA RALLY 
VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE  






Tamaño del equipo 
Interacción 
promotora 






Diagnóstico y conformación de equipos. 
Asignación de tareas y retos 
Revisión e integración de aprendizajes 
Presentación y revisión de la prueba 
Reflexión y revisión sobre los resultados de 
la prueba. 
Habilidades 
colaborativas Comunicación  







Elabora explicaciones históricas 




el ambiente  
 
Selecciona información de diversas 
fuentes para analizar aspectos 
Ambientales y territoriales 
Actúa 
responsablemente 
respecto a los 
recursos económicos 
Comprende las relaciones 
entre los elementos del 




PUNTAJES POR PREGUNTA PRUEBA DE ENTRADA-GRUPO EXPERIMENTAL 
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10  TOTAL 
1 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 12 
2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 
3 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 8 
4 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 14 
5 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 10 
6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 
7 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 10 
8 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
9 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 12 
10 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 6 
11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 10 
12 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6 
13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
14 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 
15 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 8 
16 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 10 
17 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 
18 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6 
19 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 
20 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 
21 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8 
22 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 
23 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 
24 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6 
25 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8 
26 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 10 
27 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 
28 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 8 
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PUNTAJES POR PREGUNTA PRUEBA DE SALIDA-GRUPO EXPERIMENTAL 
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10  TOTAL 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
3 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 12 
4 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 16 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
6 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 16 
7 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 16 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
9 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 10 
10 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 16 
11 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 
12 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 14 
13 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 10 
14 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 12 
15 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 18 
16 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 
18 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 16 
19 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 16 
20 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 14 
21 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 18 
22 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 16 
23 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 18 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 
26 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 14 
27 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 16 
28 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 18 
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PUNTAJES POR PREGUNTA PRUEBA DE ENTRADA-GRUPO CONTROL 
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10  TOTAL 
1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 8 
2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 
3 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 8 
4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 8 
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
6 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 12 
7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
8 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 12 
9 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 12 
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
11 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 
12 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 
13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
15 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 8 
16 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 16 
17 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 
18 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 8 
19 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 8 
20 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 8 
21 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 10 
22 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6 
23 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 10 
24 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 10 
25 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 
26 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6 
27 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 8 
28 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
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PUNTAJES POR PREGUNTA PRUEBA DE SALIDA-GRUPO CONTROL 
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10  TOTAL 
1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 18 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 
3 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 14 
4 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 12 
5 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 18 
6 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 16 
7 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 12 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 18 
9 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 12 
10 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 18 
11 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 16 
12 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 14 
13 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 16 
14 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 14 
15 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 14 
16 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 16 
17 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 14 
18 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 14 
19 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 14 
20 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 16 
21 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 12 
22 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 12 
23 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 18 
24 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 16 
25 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 10 
26 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 10 
27 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 8 




















Nombre del Equipo: …………………………………………………………………………………………………… 
Grado y sección: ………………………………………Fecha: ……………………………………………………… 
 
1. Lee el problema histórico propuesto. Luego escoge una de las alternativas que 








A. ¿Por qué los grandes ingresos económicos producto de la venta del  guano no 
produjeron desarrollo económico en el Perú? 
B. ¿Qué hizo el Perú con la comercialización del fertilizante y salitre? 
C. ¿Generaron los recursos naturales del Perú desarrollo económico? 
D. ¿Cuáles fueron los sectores económicos que produjeron  ganancias para el Perú? 
 
2. ¿Cuál de las alternativas siguientes describe mejor  el problema del guano? 
 
A. Durante el proceso de la venta del guano en nuestro país, existieron varios 
consignatarios. ¿Cuáles fueron sus nombres? 
B. El sistema de las consignaciones fue una modalidad que estableció el Estado 
para la venta del guano, mediante el cual, se entregaba el guano a particulares 
(nacionales y extranjeros) para que lo comercien en el exterior a cambio de 
una comisión. Inicialmente se beneficiaron compañías extranjeras y 
comerciantes y terratenientes peruanos. El Perú despilfarró el dinero por eso 
no hubo desarrollo económico con las ganancias de la venta del guano. 
C. En Lambayeque, en una Hacienda denominada Talambo, se produce un 
enfrentamiento entre colonos españoles y peruanos muriendo un español. Este 
 
 
PRUEBA DE ENTRADA DEL ÁREA DE HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMÍA 
 Unidad didáctica. “La Era  del guano y  la Prosperidad Falaz” 
 
“Los ingresos de la comercialización del guano no generaron desarrollo económico del país 
porque dicha actividad se entregó a un pequeño grupo de consignatarios que hicieron 
grandes fortunas. No obstante, los consignatarios invirtieron muy poco en mejorar la 
productividad del sector secundario (industria). EL único sector económico en el que 




hecho fue muy exagerado por la escuadra española y la corona española 
desarrolló una gran campaña de publicidad en Europa para atacar al Perú. 
¿Cómo se llamaba el Comisario Regio que fue designado para venir al Perú a  
solucionar el problema que se había presentado entre el Perú y España?  
D. Entre 1842 y 1876 el Estado Peruano recibió aproximadamente 220 millones 
de pesos; sin embargo en 1876 se declaró en bancarrota. ¿Por qué los 
ingresos del guano no produjeron desarrollo económico? 
 
3. Los ingresos económicos de la comercialización del guano no generaron 
desarrollo económico para el país. ¿Cuál de las alternativas representa una 
hipótesis frente a este problema? 
 
A. En la época de la explotación del guano los funcionarios públicos 
fueron irresponsables 
B. El Perú no organizó la Hacienda Pública. 
C. El Perú solo comercializó el salitre  con Inglaterra y Alemania. 
D. El Perú despilfarró el dinero producto de las ganancias de la venta 
del guano pagando a los civiles y militares de la guerra por la 
independencia interna y externa. 
 
4. ¿Cuál fue la causa por la cual el ingreso económico generado por la venta del 
guano  no produjo desarrollo económico para el Perú  en el año 1876? 
 
A, El ingreso económico generado por la venta del guano no produjo desarrollo 
económico para el Perú debido al despilfarro fiscal. 
B. Los ingresos de la venta del guano no produjeron desarrollo económico porque 
no existió una buena coordinación de los consignatarios con el Estado. 
C. Los ingresos de la venta del guano no produjeron desarrollo económico porque 
no existió una buena administración de los recursos de parte de los 
consignatarios  
D. Los ingresos de la venta del guano no produjeron desarrollo económico porque 
no hubo la suficiente ganancia de este recurso 
 
5. ¿Cuál fué la causa que motivó a Inglaterra a comprar  fertilizantes al Perú? 
A. El fracaso de la confederación Perú Bolivia. 
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B. La revolución agrícola 
C. La revolución Industrial 
D. El aumento de la producción agrícola 
 
6. Por qué el Historiador Jorge Basadre, llamó “Prosperidad Falaz”  al periodo de 
la etapa republicana donde el Estado Peruano percibió grandes ingresos 
económicos por la explotación y comercialización del guano? 
 
I. Fue una prosperidad falsa 
II. Fue una prosperidad aparente e irreal que tuvo el Estado Peruano durante 
el apogeo guanero. 
III. Fue el periodo de explotación del guano hacia el mercado industrial 
europeo 
IV. Fue un periodo de explotación el guano hacia el mercado industrial asiático. 
 






7. De qué manera influyo en la economía del país durante la época del gobierno 
de Castilla la migración de los coolies? 
I. Fueron muchos más trabajadores y productivos que los esclavos 
II. Conocían mejor la técnica ancestral 
III.   No favoreció la economía del país durante el gobierno de Ramón Castilla las 
migraciones de coolies, puesto que el cimarronaje o fuga, los mulatos, las 
rebeliones y los asesinatos se dieron, debilitando así la producción de estos 
grupos humanos para la economía del país. 
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IV. Fortalecieron y cimentaron su cultura logrando implementar un teatro en las 
islas de Chincha en el cual hacían sus presentaciones en sus días festivos. 
Acaso la misma gravedad de su sufrimiento alimento esas formas de evasión 
festiva 
 








8.¿Cuáles son las características de la época de la prosperidad falaz? 
 
A. Período de la etapa colonial donde el Estado peruano percibió grandes 
ingresos económicos por la venta del gas. 
 
B. Período de la etapa republicana donde el Estado peruano percibió grandes 
ingresos económicos por la explotación y comercialización del guano hacia 
el mercado industrial europeo, pero que no fueron invertidos 
adecuadamente para impulsar en el Perú un proyecto de desarrollo 
nacional. 
 
C. Período de la etapa republicana donde el Estado peruano percibió pocos 
ingresos económicos por la explotación y comercialización del guano hacia 
el mercado industrial chileno,  pero que no fueron invertidos 
adecuadamente para impulsar en el Perú un proyecto de desarrollo 
nacional. 
 
D. Período de la etapa colonial donde el Estado peruano percibió grandes 




9. Durante la época de la prosperidad falaz, el Perú tuvo dos periodos y formas de 
explotación del guano. ¿Qué ocasionó el establecimiento del sistema de 
comercialización del guano según el Contrato Dreyfus? 
A. Ocasionó el despilfarro fiscal por parte del Estado Peruano. 
B. Puso fin al antiguo sistema de consignaciones del guano. 
C. Se pagó la deuda externa que tenía el Perú al término de la guerra de la guerra 
con nuestro país vecino, 
D. Ocasionó el desarrollo de la revolución industrial en Europa en el siglo XIX 
10. ¿ ¿Qué consecuencias trajo para el Perú en el aspecto social y económico la 
riqueza del guano? 
I.  Se estableció una nueva dependencia económica  y financiera del Perú con 
Inglaterra. 
II. Enriquecimiento de los hacendados costeños debido a la exclusión del indígena 
y consolidación de la deuda interna y externa. 
III. Aumento de pobreza para el Estado, desorden y corrupción. 














Nombre del Equipo: …………………………………………………………………………………………………… 
Grado y sección: ………………………………………Fecha: ……………………………………………………… 
 
5. Lee el problema histórico propuesto. Luego escoge una de las alternativas que ejemplifique 









E. ¿Por qué los grandes ingresos económicos producto de la venta del  guano no produjeron 
desarrollo económico en el Perú? 
F. ¿Qué hizo el Perú con la comercialización del fertilizante y salitre? 
G. ¿Generaron los recursos naturales del Perú desarrollo económico? 
H. ¿Cuáles fueron los sectores económicos que produjeron  ganancias para el Perú? 
 
6. ¿Cuál de las alternativas siguientes describe mejor  el problema del guano? 
 
E. Durante el proceso de la venta del guano en nuestro país, existieron varios consignatarios. 
¿Cuáles fueron sus nombres? 
F. El sistema de las consignaciones fue una modalidad que estableció el Estado para la venta del 
guano, mediante el cual, se entregaba el guano a particulares (nacionales y extranjeros) para 
que lo comercien en el exterior a cambio de una comisión. Inicialmente se beneficiaron 
compañías extranjeras y comerciantes y terratenientes peruanos. El Perú despilfarró el dinero 
por eso no hubo desarrollo económico con las ganancias de la venta del guano. 
G. En Lambayeque, en una Hacienda denominada Talambo, se produce un enfrentamiento entre 
colonos españoles y peruanos muriendo un español. Este hecho fue muy exagerado por la 
escuadra española y la corona española desarrolló una gran campaña de publicidad en Europa 
 
PRUEBA DE SALIDA DEL ÁREA DE HISTORIA GEOGRAFIA Y ECONOMÍA 
 Unidad didáctica. “La Era  del guano y  la Prosperidad Falaz” 
 
“Los ingresos de la comercialización del guano no generaron desarrollo económico del país 
porque dicha actividad se entregó a un pequeño grupo de consignatarios que hicieron 
grandes fortunas. No obstante, los consignatarios invirtieron muy poco en mejorar la 
productividad del sector secundario (industria). EL único sector económico en el que 




para atacar al Perú. ¿Cómo se llamaba el Comisario Regio que fue designado para venir al Perú 
a  solucionar el problema que se había presentado entre el Perú y España?  
H. Entre 1842 y 1876 el Estado Peruano recibió aproximadamente 220 millones de pesos; sin 
embargo en 1876 se declaró en bancarrota. ¿Por qué los ingresos del guano no produjeron 
desarrollo económico? 
 
7. Los ingresos económicos de la comercialización del guano no generaron desarrollo económico 
para el país. ¿Cuál de las alternativas representa una hipótesis frente a este problema? 
 
E. En la época de la explotación del guano los funcionarios públicos fueron 
irresponsables 
F. El Perú no organizó la Hacienda Pública. 
G. El Perú solo comercializó el salitre  con Inglaterra y Alemania. 
H. El Perú despilfarró el dinero producto de las ganancias de la venta del guano 
pagando a los civiles y militares de la guerra por la independencia interna y 
externa. 
 
8. ¿Cuál fue la causa por la cual el ingreso económico generado por la venta del guano  no 
produjo desarrollo económico para el Perú  en el año 1876? 
 
A, El ingreso económico generado por la venta del guano no produjo desarrollo económico para el 
Perú debido al despilfarro fiscal. 
B. Los ingresos de la venta del guano no produjeron desarrollo económico porque no existió una 
buena coordinación de los consignatarios con el Estado. 
C. Los ingresos de la venta del guano no produjeron desarrollo económico porque no existió una 
buena administración de los recursos de parte de los consignatarios  
D. Los ingresos de la venta del guano no produjeron desarrollo económico porque no hubo la 
suficiente ganancia de este recurso 
 
5. ¿Cuál fué la causa que motivó a Inglaterra a comprar  fertilizantes al Perú? 
E. El fracaso de la confederación Perú Bolivia. 
F. La revolución agrícola 
G. La revolución Industrial 
H. El aumento de la producción agrícola 
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7. Por qué el Historiador Jorge Basadre, llamó “Prosperidad Falaz”  al periodo de la etapa 
republicana donde el Estado Peruano percibió grandes ingresos económicos por la 
explotación y comercialización del guano? 
 
V. Fue una prosperidad falsa 
VI. Fue una prosperidad aparente e irreal que tuvo el Estado Peruano durante el apogeo 
guanero. 
VII. Fue el periodo de explotación del guano hacia el mercado industrial europeo 
VIII. Fue un periodo de explotación el guano hacia el mercado industrial asiático. 
 






7. De qué manera influyo en la economía del país durante la época del gobierno de Castilla la 
migración de los coolies? 
V. Fueron muchos más trabajadores y productivos que los esclavos 
VI. Conocían mejor la técnica ancestral 
VII.   No favoreció la economía del país durante el gobierno de Ramón Castilla las migraciones de 
coolies, puesto que el cimarronaje o fuga, los mulatos, las rebeliones y los asesinatos se 
dieron, debilitando así la producción de estos grupos humanos para la economía del país. 
VIII. Fortalecieron y cimentaron su cultura logrando implementar un teatro en las islas de 
Chincha en el cual hacían sus presentaciones en sus días festivos. Acaso la misma gravedad 
de su sufrimiento alimento esas formas de evasión festiva 
 








8.¿Cuáles son las características de la época de la prosperidad falaz? 
 
E. Período de la etapa colonial donde el Estado peruano percibió grandes ingresos 
económicos por la venta del gas. 
 
F. Período de la etapa republicana donde el Estado peruano percibió grandes ingresos 
económicos por la explotación y comercialización del guano hacia el mercado industrial 
europeo, pero que no fueron invertidos adecuadamente para impulsar en el Perú un 
proyecto de desarrollo nacional. 
 
G. Período de la etapa republicana donde el Estado peruano percibió pocos ingresos 
económicos por la explotación y comercialización del guano hacia el mercado industrial 
chileno,  pero que no fueron invertidos adecuadamente para impulsar en el Perú un 
proyecto de desarrollo nacional. 
 
H. Período de la etapa colonial donde el Estado peruano percibió grandes ingresos 
económicos por la venta del gas al mercado industrial europeo. 
 
 
9. Durante la época de la prosperidad falaz, el Perú tuvo dos periodos y formas de explotación del 
guano. ¿Qué ocasionó el establecimiento del sistema de comercialización del guano según el 
Contrato Dreyfus? 
E. Ocasionó el despilfarro fiscal por parte del Estado Peruano. 
F. Puso fin al antiguo sistema de consignaciones del guano. 
G. Se pagó la deuda externa que tenía el Perú al término de la guerra de la guerra con nuestro 
país vecino, 
H. Ocasionó el desarrollo de la revolución industrial en Europa en el siglo XIX 
10. ¿ ¿Qué consecuencias trajo para el Perú en el aspecto social y económico la riqueza del guano? 
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I.  Se estableció una nueva dependencia económica  y financiera del Perú con Inglaterra. 
II. Enriquecimiento de los hacendados costeños debido a la exclusión del indígena y consolidación 
de la deuda interna y externa. 
III. Aumento de pobreza para el Estado, desorden y corrupción. 


































PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
Grado: Cuarto de Secundaria 
Área: Historia, Geografía y Economía 
Grado : 4° A 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Construye interpretaciones 
históricas. 
Elabora explicaciones históricas 
reconociendo la relevancia de 
determinados procesos. 
 Formula preguntas complejas en 
relación con el problema histórico 
que se está estudiando 
 Diseña problemas de investigación 
histórica 





PRIMERA HORA (45 minutos) 
I. Inicio (10 minutos) 
La docente  inicia  la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y presenta una fotografía sobre la bonanza 
económica del Perú (la era del guano) y al costado de la imagen un texto conteniendo la información de un problema 
Histórico para que los estudiantes lo identifiquen.  
La docente pregunta a los estudiantes: ¿Qué observan? ¿Qué dice el texto ¿De qué se trata? ¿Qué dificultad se 
presenta en el texto?¿ Por qué es un problema?¿Cual o Cuales  habrán sido las causas del problema? Podríamos 





La docente anota en la pizarra los saberes previos de los estudiantes y presenta la sesión del dia comunicando el 
propósito de la sesión. 
 Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos. 
 Analiza fuentes históricas siguiendo distintas pautas y procedimientos. 
II. Desarrollo (75 minutos) 
Los estudiantes se reúnen  en equipos de seis  integrantes a través es de la técnica del rally  y elaboran la ficha N° 
01 completando las hipótesis sobre la pregunta al problema planteado. 
Los  estudiantes leen la definición de hipótesis que aparece en la guía de aprendizaje. Luego, establecen dos 
hipótesis (respuestas que posteriormente serán confirmadas o descartadas).  
La docente    monitorea el trabajo de los  estudiantes. 
Cierre (5 minutos) 
Número de sesión 
1/3 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
Reconociendo el problema de la bonanza económico en nuestro  Perú y estableciendo hipótesis  
EL Perú recibió hasta 220 millones de pesos producto de la venta del guano. El Perú termino en 
bancarrota en 1876. 
Como es posible que esto haya sucedido en el Perú en esa época? 





El docente precisa a los estudiantes que al escribir sus hipótesis han cumplido con el segundo nivel de la indagación 
histórica: la formulación de la hipótesis. 
Los estudiantes comparten su producto y la docente consolida el tema..  
La docente evalúa con una lista de cotejo el trabajo grupal y los invita a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje 
contestando la siguientes preguntas : 
¿Qué aprendieron el día de hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué le sirve lo aprendido? 
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 ¡Ahora a leer!  
 
 
ANTECEDENTES A LA ERA DEL GUANO – Prosperidad Falaz  
 
La economía del Perú luego de la independencia no logró recuperarse. Las potencias 
europeas y norteamericanas atravesaban un proceso de industrialización debido a las 
mejores técnicas, maquinas más eficientes en las siembras y cosechas así como cambios en la 
utilización en el suelo agrícola. Sin embargo la producción de alimentos  ya no se abastecía, la 
gente se va a las ciudad a trabar y abandona el cambo, hay hambrunas  generalizada en 
Europa y la poca calidad de los alimentos hace que los científicos busquen algún método para 
que sus campos agrícolas rindan más. Por consiguiente, Inglaterra debido a la Revolución 
agrícola se viò obligada a comprar  fertilizantes . Los científicos Alejandro Cochet  y Thomas 
Way descubrieron las altas concentraciones de amoniaco , ácido úrico y subcarbonato de 
sodio en las aves costeñas peruanas. Entonces el científico Thomas Way recomendó el uso de 
este estiércol como un gran fertilizante fijando el precio de 30 libras por tonelada., de esta 
manera este fertilizante producto de las aves guaneras costeñas peruanas se convierte en un 
gran patrimonio de la economía nacional.  
 
Los ingresos de la 
comercialización del 
guano no generaron 
desarrollo económico 
del país porque dicha 
actividad se entregó a 
un pequeño grupo de 
consignatarios…  
Sera un problema 
histórico? Como lo 
enunciamos? 
Si has identificado el problema histórico ahora te corresponde 
pensar en algunas hipótesis para luego ir comprendiendo la 
verdadera causa del problema histórico. 
 
 
Mi hipótesis es que … 
LA  ERA DEL GUANO- PROSPERIDAD FALAZ                       
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¿A qué  se denomina Prosperidad Falaz?  
Para el el historiador Jorge  Basadre la era del guano en el Perú, el boom del Guano en el Perú 
“Prosperidad falaz prosperidad falsa , aparente e irreal , fue el periodo de la historia del Perú 






¿Cómo se explotó y comercializó el guano? 
 Periodo de los consignatarios entre 1840 y 1866. 
 Periodo del Contrato Dreyfus, poniendo fin al sistema de las consignaciones del guano 
durante el gobierno de José Balta  
ANTECEDENTES  
La explotación del guano se dio en sus inicios a cargo de esclavos, presidiarios, inmigrantes coolies 
siendo explotados debiendo trabajar 16 horas y sin ninguna protección para evitar accidentes o 
enfermedades. 
La explotación del guano empezó en 1841 en las Islas de Chincha con un sistema de contrato de 
alquiler a un inversionista Francisco Quiroz pactando el Estado peruano darle el 75% del ingreso 
neto y no el 64% de la ganancia que debería este inversionista entregar al Estado. 
Hubieron dos sistemas de explotación y venta del guano  
A. LAS CONSIGNACIONES .-  
El sistema de las consignaciones fue una modalidad que estableció el Estado para la venta del 
guano, mediante el cual se entregaba el guano a particulares y extranjeros para que lo vendan en 
el exterior a cambio de una comisión. El Perú se encontraba en crisis producto de los gastos 
ocasionados por la guerra de la independencia. El Estado acordó ceder a los empresarios la 
explotación del guano en lugares específicos y por un periodo determinado que no superaba los 9 
años . Estos inversionistas o consignatarios deberían asumir todos los gastos, desde la extracción 
hasta la venta. Al ingreso bruto se le descontaba los gastos y el producto neto se dividía en e el 
fisco y los consignatarios. Los consignatario se convirtieron en prestamistas del Estado peruano, 
porque como demoraba mucho tiempo la venta, y el Perú necesitaba el dinero , los consignatarios 
les adelantaban grandes sumas de dinero en calidad de préstamo con un interés de hasta el 13 % . 
Esto realizaban los capitalistas extranjeros quienes vendían a menor precio que el oficial en el 
extranjero el guano, en especial la casa extranjera GIBBs y MONTANE. Dicha situación provocó 
denuncias en contra de este sistema “Consignación “  
 
 
¿Por qué los ingresos económicos de la comercialización del guano no 









PAGO DE PLANILLAS Y
SUELDOS PERSONAL
CIVIL Y MILITAR DEL
ESTADO
En que se invirtio la venta del guano ?
B. EL CONTRATO DREYFUS   
Es un sistema de comercialización guanera aplicado por el presidente del Perú José Balta en 1866 
poniendo fin al sistema de las consignaciones del guano. Según el contrato Dreyfus el estado le 
entregaba a la casa Judío Francesa  el guano a cambio de que esta casa se comprometía a pagar a 
los acreedores la deuda externa peruana por cinco millones de soles. Las ventajas de este 
sistema de venta del guano se acabaron pronto, puesto que el dinero fue mal invertido en su 
mayoría en ferrocarriles y no en actividades productivas a largo plazo. Este sistema de contrato 
Dreyfus finalizo en el año 1875. 
¿Cuál fue la causa por la cual el ingreso económico generado por la venta del guano no produjo 
desarrollo económico para el Perú? 
El ingreso económico generado por la venta del guano no produjo desarrollo económico para el 




























1. A LEER … 
Los ingresos de la comercialización del guano no generaron desarrollo económico del país 
porque dicha actividad se entregó a un pequeño grupo de consignatarios que hicieron      
grandes fortunas. 
¿Cuál fue la causa por la cual el ingreso económico generado por la venta del guano no 






………………………………………………………………….2. Completa el siguiente esquema. Lee la información 
de la separata proporcionada y anota el desarrollo de los hechos históricos según el tiempo. 
Contrato Dreyfus- Despilfarro Fiscal- Consignaciones 
 





¿Qué consecuencias trajo para el Perú en el aspecto social y económico la riqueza del 
guano? 
a) -Se estableció una nueva dependencia económica  y financiera del Perú con Inglaterra. 
b) -Enriquecimiento de los hacendados costeños debido a la exclusión del indígena y consolidación de la deuda interna y externa. 
c) -Aumento de pobreza para el Estado, desorden y corrupción. 
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